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CÓMO FIERAS 
P O R C A D A U N O , O T R O 
Tan execrable nos parece el atentado de que lia sido víctima el señor 
Layret como los que lian quitado la vida a tantos patronos y a tantos obré-
ros. No hay razón en ningún caso para herir a un hombre indefenso, por 
el solo hedho de no sustentar las ideas ni seguir las orientaciones de sus 
agresores. 
La democracia bien entendida dicé que eso es su m á s contundente ne-
gación, aparte de los instintos perversos que el caso revela. 
Nuestros lectores recordarán el contenido de un artícíulo que hace al-
gún tiempo apareció en estas columnas y en el que se recogía la esencia 
de otro muy interesante aparecido en cierto colega madrileño. 
Decíamos en el suelto en cuestión que en Barcelona se había consti-
tuido una Sociedad secreta cuyos fines eran salir al paso del sindicalismo 
rojo con sus mismos procedimientos y hasta con pistolas de la misma 
marca y cuyo lema era el de «por cada uno, otro». Es decir, que por ca-
da patrono u obrero libre asesinado caería, asesinado también, un indi-
viduo de los Sindicatos. 
La Sociedad secreta á que nos referimos nada tenía .que hacer y na-
fla ha r ía si cesaban los crímenes sindicalistas; si no era así, procuraría 
Ijue sus. víctimas fuerah hombres significados en las organizaciones revo-
Jucionarias. 
La iSociedad secreta, desgraciadamente, está llevando a cabo sus pro-
pósitos. 
¿A quién cabe la responsabilidad de ello? 
Si examinamos los motivos de la constitución del terrible organismo, 
tan terrible como el Sindicalismo rojo, porque como él mata a los hom-
bres a traición, veremos que la indefensión en que el Poder público ha de-
jado a los ciudadanos de orden, so pretexto de ponerse a tono con las mo-
dernas corrientes democráticas,. tuvo como consecuencia la implantación 
de un régimen de terror en el que el asesinato era cosa, aconsejada como 
Ineludible. 
¿Qué hicieron los Gobiernos, no ya" al principió, sino en vista de que 
•los atentados se sucedían y que los hombres eran cazados en la calle 
como fieras? 
Contemporizar, claudicar, confundir vergonzosamente los términos 
del problema para eludir el (leber de i r a la entraña del mismo. Miedo, en 
una palabra. 
Era terrible, pero a los ciudadanos no les quedaba otro camino que el 
de la legítima defensa; y ya que esto no era posible, porque las agresio-
nes se hac ían a traición, la realidad les señalaba la misma ruta criminal 
que seguían sus contrarios. 
El hecho nos avergüenza y nos ápená, y si nuestro ruego sirve de al-
go, nosotros pedimos al Gobierno que por amor de Dios, por decoro na-
cional, se deje de contemporizaciones y de marchar a tono con las moder-
nas corrientes y ponga freno a ese desbordamiento de feroces instintos 
que ensangrienta a Barcelona. 
tecimientos, y sin embargo se sigue 
trabajando normalmente. 
Los obreros azucareros de Casetas 
han entrado al trabajo; pero a causa 
de haber sido detenidos dos obreros 
por ejercer coacción y obligar a ce-
rrar la fábrica de harinas de Marín, 
se declararon' de nuevo en huelga. 
Los obreros persistirán en esta ac-
titud hasta que sean puestos en liber-
tad sus dos compañeros. 
El gobernador se ha negado a.po-
ner a los detenidos en libertad. 
La bomba en e! aute-camion de To-
rreros. 
Se ha dictado auto de prisión y pro 
cesamiento contra los autores de la 
colocación de una bomba en el autó-
eamióri que hacía el servicio entre 
esta capital y Torreros. 
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COSAS FESTIVAS 
El que no anunc ia 
vende. 
LA SITUACIÓN EN ZARAGOZA 
L o s f e p p o v i a p i o s s e h a n 
d e c l a r a d o e n h u e l g a . 
ZARAGOZA, 1.—A las siete y media. el señor La Cierva en el Casino Mer-
do ayer tarde llegó procedente de Ma- cantil, donde el gobernador ha adop-
drid, el señor La Cierva. tado las oportunas precauciones, tan-
En la estación fué recibido por los 
el¡ernehtos 'diervistas de fa capital, 
funcionar ios de Hacienda y Goberna-
ción, varios obreros y amigos par-
ticulares. 
También se hallaba en la estación 
un grujió do obreros ferroviarios en 
actitud expectante, el cual no hizo 
ninguna muestra de hostilidad hacia 
el señor La Cierva, a causa, sin duda, 
de la presencia de bastantes agentes 
de Vigilancia y Seguridad. 
El señor La Cierva, cambiados los 
saludos de rigor, se trasladó en auto-
móvil desdo la estación al domicilio 
del ex diputado a 'Cortes ciervista, 
don Julio Burillo, en el cual se hos-
peda. 
Ante la casa del señor Burillo per-
"laiuicieron grupos de obreros. 
Por casa, del señor Burillo, y con 
objeto de cumplimentar al señor La 
Cierva, lian desfilado numerosos amj-
Bos políticos y particulares de dicho 
hombre público y comisiones de fun-
cionarios del Gobierno civil y de la 
Delegación de Hacienda. 
ton. estas comisiones conversó lar-
gamente, y les dijo que agradecía en 
que valía su visita y que podían 
contar con que si llega a ser Poder 
"ará cuanto esté de su mano pára po 
n&i' a los empleados - del Estado en 
condiciones de defenderse contra la 
Miseria. 
Xa conferencia la da rá esta tarde 
En un periódico de La Coruña, <:La 
Voz de Galicia», encontramos la si-, 
guindo tontéíía de anuncio: 
uAngelicul niña, de ¡siete años, se 
cedería á familia a.eonuulada, previas 
referencias y a perpetuidad, salvo nía 
los tratos ó explotación». 
Nosotros no tenemos ahora humor 
para soltarnos los bucles y lega r a la 
posteridad unos cuantos lugares co-
muiies acerca de la tragedia familiar 
que la cesión de la chica representa. 
Nada de eso. Nosotros vamos a con 
siderar la coSa -desde otro punto de 
vista. 
La Humanidad vive de la inlitación. 
El hecho de haberse hecho popal.ir e 
internacional la gabardina lo demues-
tra pienaniente. 
Bien, pues si la liumanidad es de 
este niodo'y de la liumanidad los ha-, 
hitantes de" Espaila nos distinguimos 
especialmente ¿qué no' se anuneia. 'á 
por ahí apenas cunda el ejemplo del 
anunciante que nos, ocupa.? 
' Nosotros, que somos más optimis-
tas que una ración de mortadela, nn 
perdemos la esperanza de leer el día 
menos pensado: 
«Agraciada señora, rubia, con ligero 
acento vascuence y un lunar en la 
mejilla izquierda que es un encanto, 
se cedería a perpetuidad por hacerle 
la vida imposible a su pacientísimo 
esposo. 
No hacen falta referencias». 
Naturalmente que no será esta la 
sola consecuencia del anuncio de «La 
Voz de Galicia». 
Aplicada su significación a la vida 
doméstica, puede dar unos resulta-
dos maravillosa. 
—Te he .dicho hasta en esperanto 
que es imposible hacerle a Casildita 
uno de esos impermeables de hule que 
se llevan ahora. Aparte de que. iría 
con él la pobre mía como una ca-
cerola por fuera, el sueldo de la ofi-
cina no dá para frivolidades. 
—¡Infame! iMal padrel ¿Y tú eres 
el que me asegurabas que nos i lias a 
presentar en sociedad como para que 
se organizasen trenes especiales para 
venir a vernos? 
—¡Atenedorá, . no te pongas sinn-
feiner; mira, que to cedo! 
Acuérdate de lo que le pasó a la 
mujer y a unas cuñadas de Besúguez, 
que las cedió en lote por ponerse ton-
tas. 
EL caso es .que ya verán ustedes co-
mo esa tontería de anuncio tiene las 
más curiosas imitaciones.^ 
R. F. 
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TODA LA CORRESPONDENCIA AD 
MTNISTRIATIVA, CONSULTAS SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NES, ETC., DIRIJANSE AL AQMI 
NISTRADOR 
El conf l icto dei pan 
POR T E L E F O N O 
Hoy ha sobrado el pan. 
MADRID, 1.—Ha mejorado notable-
mente el conflicto del pan en Madrid,, 
por cuya razón hoy ha habido me-
nos gente en las «colas» establecidas 
a las puertas de las tahonas. 
El pan ha sobrado hoy en la Corte. 
El alcafde tiene una íérmiüa de arre-
glo. 
El señor conde de Limpias ha reco-
rrido todos los despachos de venta de 
pan y de otros artículos, como azúcar 
i y judías , en lós cuales se vende á 
precio de tasa. 
También manifestó el señor conde 
del 'Liánpias que tiene una 'fórmula 
para resolver el conflicto; pero que. es 
necesario que los huelguistas reanu-
den el trabajo para poder ponerla en 
práctica. 
ACOTACIONES 
España se moderniza; España se pone a tono con las córrientes de los 
modernos tiempos, y unas veces, muchas veces es el crimen cometido por 
una mano sindicalista el que demuestra este aserto, y ol ías es la nota 
sensacional dada por el Ay-pntamlento de cualquier capital españóld, pon-
gamos por ejemplo el de. Santander, acordando en borrascosa sesión ta-
par uno de los innumerable^, medallones que ostenta ufano y orgulloso el 
asfaltado de la pavimentación. 
Pero la prueba más evidente, m á s palpable de que no hornos sido 
unos ilusos ai afumar que España se moderniza, que España se pone a 
tono con las corrientes de los modernos tiempos, se va. a dar en uno de 
los próximos días. ¿En dónde? El hecho es tan insólito, supone un pasó 
tan extraordinarnunerde avanzado en el progreso, que no se ha atrevido 
a pasar de.las puertas pirenáicas, y el suceso grande, emocionante, ten-
drá lugar en Irún. 
. Veintidós bellísimas modistillas irunesas han formado dos equipos, ño 
para novias, sino de fútbol, y se d isputarán en reñida lucha la victoria en 
uno de los días anteriores.al irem de diciembre, para celebrar la festivi-
dad de su patrona, Santa Lucía; el encuentro se llevará a efecto en Anúle-
te, campo de la Real Unión, y será a puertas cerradas. 
Sé tropieza, sin embargo, con una gravísima dificultad: la de encon-
trar'persona competente dentro de], sexo que arbitre el match; pero yo he 
tenido una luminosa idea., que brindo a las organizadoras de tan intere-
sante partido, por si hace:, yo que conozco bastante del .fútbol y sus re-
glas, me ofrezco incondicionahnente para idnseñar ,a la hqlla modistilla 
que ha de arbitrar el encuentro a tocar el silbato, y si se cree más opor-
tuno estoy también dispuesto a vestir unas íalditas cortas y un jersey.; 
ponerme una peluca con el pelo suelto y ejercer yo mismo las funciones de 
juez. 
Y por si hiciera la ideíca, que. cunda el ejemplo entjre las modistdlas 
españolas, que estoy dispuesto a sácrificarme .por todas. 
R. de !a S. 
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to dentro como fuera del salón, para 
evitar que se originen incidentes. 
Decididamente el señor La Cierva 
no i rá ya a Tárazona., saliendo ma-
ñana para Calatayud. 
Los ferroviarios en huelga. 
Se han declarado'en huelga los em-
pleados ferroviarios de las estaciones 
del Norte y Mediodía-
Una Comisión de los mismos ha. v i -
sitado al gobernador civil, piara ma-
nifestarle que su huelga no lo.es pro-
piamente dicha, sino un paro, que 
durará, algunas horas, como protesta 
contra la presencia del señor La CierT 
va en Zaragoza, y para preparar un 
mitin que han acordado verificar. 
Los comisionados solicitaron del go 
bernador. el necesario permiso para 
celebrar el mencionado acto, antes de 
las tres de la tarde. 
El conde de Coello opinó qne antes 
era preciso conocer lo que iba a de-
cir el señor La Cierva. 
, No autorizó el mitin. 
La situación. 
Persiste la huelga; pero la situa-
ción mejora paulatinamente. 
Hoy ha .aumentado considerable-
mente el tránsito rodado. 
Al Matadero ha acudido hoy gran 
parte del personal antiguo, réanudán 
do1 el trabajo. 
De la fábrica de azúcar de Torrcll 
han sido despedidos dos obreros que 
se distinguieron en los últimos acón-
—¿Qué le ha parecido a su excelencia lo del atentado contra el señor Layret? 
—Pues nada, qile es intolerable y flue el Gobierno está dispuesto a obrar con mano dura, 
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ESPAÑA POR E L SAGRADO CORAZON 
E l P a d r e M a t e o ( S . C J , e n 
S a n t a n d e r . 
El día 3 de diciembre llegará a es-
ta püMücióli el •¡•¡uiii' .\[;it,M., S. C., 
ifiieiador (K1 lá Ciiuzatla ('t' ':! i-ntn.-
nizacit'üi, ^onipíiíiaclo por el piulre 
Calasiinz, S. C , directoí de líi Óliru 
en Esiiañn. 
Con oste motivo se celébrJlráR 
lerimísiiaios ciilio.s. y ¡iiiniijiinos siia 
.Vácilar qué dffjarán un r&euei'dQ In-
deleble eri Quegtro católico pueblp. El 
jiadíe Mateó no es un descoBOcído pa-
ra los aniantes cíel S.agraflo Corazóiij 
¿lirado niilagrosfin i ente en la cap illti 
de las. apariciones de Paray-le-Mo-
I'rnnciii i . Se eóh¡S.agrÓ «MI (•Ul'l•-
])0 y ¡ilina a la obra .que entonces con-
cibió, en í9t>7. 
No vamos a Isacer el píinégíríCo del 
apóstol; sería herirle a él misnn'. que 
uo ¡aüsc'a nonibre ni. lama. Shtó c| 
triunio del Rey Diviim. Cnr/ado de 
este üi-y de amor, peéorre iSuropsi j 
el mundo, ciintando las inisn I C D I d í a s 
dé Aquel que dijo é S.mta .Margarita 
María: (dlr biqili el Corazón que- tan-
to ha amado a los li.imhrcs. : terigíl 
sed de agnado.» Nú es cruzada dr 
mÓda 0 de novelería: es la devoeiiui 
Kenuína a l Corazj'n de J.éSUS,, tai cual 
la lia aprobado tglesia. i'iedica a 
un Jesús vivoi íntegra, al Jeisús'del 
Evangelin. KéniiaJio, Aniego Rey de 
amor del liogár que ge le GÓnsagia; 
es ta ( rozada de! amor en Oposietóll 
a la guerra de odios, en que se desba-
rra la immauidad; es el Evan.yciio de 
luz, de la luz qué irradia el Sol divi-
no • de santidad, luz de veinte sigíps, 
en ópósicíon al meulido prógresó y 
a las decantadas luces del siglo XX, 
«obra, de redención social)), como di-
jo S. S. Benedicto XV; ohra maravi-
llosa en gracias de salvación; ^Pen-
tecostés de ruego que va aorasando 
al mundoi), según se expresa un Prín-
cipe dé la Igl.-sia. Proiíto tendreñíós 
Ccásión de jialparlo nosotros mism i. , 
oyendo la ftpGSÍóIica palalira, del mi-
SlÓnei'O de les Sagiadns < iora/.nnos. A 
mayoi1 abuiidamientd ñus place ba*' 
cer constar quo en!re los frutos y 
triuntns admirables de esta, ciuzada. 
aparte las cojiversiones y gráclas es-
tupeudas que prueban su divinidad, 
sé destacan la Entroni/.aci(:n micio-
lial en Colomliia., las realizadas en el 
Paiaeio Ducal de Luxemlmrgn, en las 
diputaciones provinciales de Xavarra 
y X'asi'iuigadas, y solue tudas ellas la 
inolv idahie y grandiosa, verili< ada en 
el Ceim dé tos ángeles 0 0̂ de mayo 
de Üii!;, No dudttmos de qm' aquel trri-
10 de fe v anmr que brotó de! corazón 
de nuestra, pal ría. por labios de su 
Üoy, va a tener eiitre nosotres pode-
rosa y maguítiea repercusión, Ahriga-
mós no la esperanza, sino la seguri-
dad del triunío. porque Kl lo lia pro-
metido: y sí lía cumplido su propiesa 
en cien y cien pueMos y úlíifnáíneíité, 
eo mi país protestante, en i.(¡mires, 
donde el padre Maleo predicó en la 
inmensa. Catedral de Wéstminslop, 
ante una apiñ¡ |la muclieíiuinlu e . de 
más de ocbo mil perstmas presididas 
por él EnUlroi Sr. Cardenal lliairne. 
y los Tules se arrodillaliail en la calle, 
pidiendo al aposto] iina última pala-
|)ra. de amor y una bemlicinii: ¿(pié 
¡ia de esperar de nuestro pueblo, 
de nuestra España, donde el Corazón 
de JéSÚS- i'-a prometido reinar con 
mas \enei ación que en oli'as partes? 
Pueblo de Sanrander. tu Bey Divi-
no- te llama: allende a su voz v áma-
lo. El Corazón do .losú.s por Santan-
der y Santandel pOÍ' el Sagiado Cora-
* * * 
Mañana viernes, .'!. eninienza el so-
lemne triduo que se celebrará en lu 
n::iroquia do la Anuncia; ión na ra fo-
loeipar la devOtílM al Sagrado Cora-
/('n y propagai- da piadosa prfictic;! 
dé í a Entronización en los bogares. 
A las once habrá lÓS tíos días misr 
i-ezada, después do la cual dirigirá I; 
píilabrá él infatigable apóstol del Sa-
ciado Corazón P. 'Mateo Crawley d( 
los S":igrados Corazones. • 
Teriuiuará la funciim con la bondi-
cii n del Santísimo. 
v * * * . 
El domingo, día, •">. en la capilla' dt 
María í'.epai adora, se celebrará, a hif 
ócl >, una misa scíguida, do COniuniÓT 
general, ' ternxüiada ta ^;ual hablará 
el P. Male... 
(.Miedan inviladas todas las señora.' 
pkrfenect&nte.s a. Has c-)iiscregac.«i)nef 
• stidd.•cidas en oslo convento y cuan-
tas quieran asistir. 
E L E C T O R A L E S 
H A C I E N D O C L I E N T E L A 
Loemos en un diario de Bííi'gos u'na 
noticia, qde nos hui iese di jado de una, 
pieza, si no conociéramos de antiguo i 
los pi-ocediinienios eiectOiSíileá que a l - | 
güilos señoies- enij/lean por oslas tie-, 
i-ras de España, 
Hasta, añora el papel de eandidal i ! 
era liacer de simpático, aimqu^ se tu-
viera para el caso menos gracia que' 
PlpO, y así no ei a extraño ver apaie-j 
cer en d distrito a. un señor que (los 
leguas ántés quisu osiranguiar a uuj 
, saterdóte porque (tí) se (piitó la teja al ' 
paso del automóvil qué condiieiai b i 
aqmd, dar pilillos oa 11, ia d il a> en lofi 
lomos a iodos los bestias d( i puebl 
como si hubieran rao con d futuro 
diputado a la, éscupVa del lugar, 
Xadie, ipie pes.otros supié-ranios. se ha 
liía mai(''ado di I dislriio e.-iiando fíeá 
tés " proliriendo amenazas en aba 
voz, autujilé por dentro llevara recc-
ndda |¡i siingi e al presmnir el 1 riun-
fo de su ' oiilrario. 
Pero, a lo que Vemos, en línrgos 
no las, gastas) a,:¡. Según djee el perió-
dico a, que aludimos, en su visila elec-
toral a '.lovarruliias los camiidalos de 
los idnares 'señores /unuirrag.i y 
Eoui-nior, amenazaron a, aqm ilos pa-
cílicos aldeanos con sumirles; en o! 
atraso en que viven, privando al pue-
blo de una estación, telégráficn, pai-
la que víeñe ciamand.i de-de "nace mu 
cbo tiempo.. 
Nos imaginamos la lerriMe indig-
nación do fós eandidatM- . 
—¿No DOS dais yüestrOS sufragios? 
Pues seguiréis por Fos siglos de los 
siglos condi'nados al Ir is l" eol reo, sin 
que veáis elevarse en estos andurria-
les los palos telegráficos, signo de 
progreso y ide cultura. Aquí, el amigo 
Pournler diría el señor Zuméirraga 
—al igual que \;o. Irai.ajarii en las al-
tas esferas y en el propio Parlamen-
to, porque sigáis entregados al codlie 
dn línea para vuestras mas rápidas 
romunicacionos... Aquí, el amigo Zu: 
m;ui-aga—diría el señor boinnier 
revolve! ,'i Durgos eoíl Segoxia iiasta 
dar al Iraste con vuestras aspira< io-
nes telegrálic.is... ¡Sois unos burros 
ihctignOS de nuestra p^téCClÓbl 
l.os puliros aldeanos, con el alce.liK 
pedáneo a la, cabeza, s. quedarían 
COirU) el que ve visiones. ¡Adiós aqud 
sueño de poderse coiminiiar desdi 
Ci\ai iuldas con (Ualquier punió d.< 
Msoaña en \euile o tn iota ñoras, ̂ ra 
das. al t d malo! ¡Adii'is, signo de p!o 
greso y de Cllltlira, como ie llalnaroi; 
los (andidaíos despiítíciadOsl ¿Ciúó iba 
a ser del puehlo. condenado a dili-
^rihia perpetmi.' 
¡Aid... 
Pero, por forluna, s-gún el niisfíii 
periódico, apareció lingo por allí un 
!u m! re de gríllj iiiidigeiicia, ojos ne-
yios y liob'e perfil castellano, qile rr 
SUltó ser d candidato contrario a Ir 
a meiiavadores. y no otro (pie don I.ni 
de la Peña, d cual señor prometió ; 
eumplié; sc^iiid;.mente quo los traha 
jos paia empalmar la linea, tdegrál 
ca cmiienzarian con gran aclividac 
siendo elló tanlo verdad 'que en I 
próxima semana e.-iaran terminados, 
y en breve se ahrirá al .'•.ervicio la 
nueva ( stadém teíegráíica. 
.Mas ¡ayl que los vecinos de Cova-
iniliias, no pueden añn entregarse al 
optimismo, porque él gobernador d( 
la. pu-ovincia, si'gún Ofi púb'liéó se ru 
mmea y el diario aludido recoge 
h aüza Irañajos para e\ ilar ííi íjlltíl 
I.Miradi u de aquella sucur,-al 1 h'grá-
Iica. 
Suponemos que los padlicos 
nos. ñftjté 1 ste tremendo de-d;; í-ó, .s-, 
io-eguiitarán s.i en los pensamienlos 
d-e aquel golieiuador inlluiián los se 
ñores Zumárra/.a. y !''oiiiiiier, 0 si el 
poucido será allegado en cacumen al 
de la famosa aurora., boreal, 
E. CUEVAS. 
El banquete a ÉÍPepe 
Mon iaña" . 
E L CONGRESO POSTAL 
T E A T R O P E R E D A ^ T F -
TEMPORADA DE CIN ES I AT( 3 G KA FO :-: :-: :-: l'ROORAMA cAJURIA» 
lúa producción cinematograOca más períecta del mundo! 
ESTHKXO do la preciosa comedia en cuatro partos, intorprotada por Vividv 
MAiní.v, titulada 
E S I 3 2 0 . 0 c i e l o d o o o r a , 
Sección continua desde las'seis y media do la tardo hasta las once v media de 
la noche. -Coiupldarán oí pj-ograma otras interesantes pelíeuifts. 
Butaca , O,©O Rara í so , 0,20 
Dura»te todo el día de ayer han si-
do muy numerosas las personas quo 
se fian acercado a las Adminisirado-
nes de ius dial ios loca I i's • sol ic i la 11 do 
tarjetas para asitir al banqmde, que 
se celebrará el día S, en lionor de ((Pe-
pe .Montaña)' y el d'.acing (lililí», 
A tp.das ellas , r les ind¡C(') que las 
larjetas podráll i eco^erse. desde hoy, 
además de en los lugares indicados, 
íñ üEl Centro... de Pedro A, Salí Mar-
tin% y «üar Americana.., di- Víctor l,a-
iiadíe. 
El banquete, dd.ido a las dimeusio-
nes de los comedores dd Hotel Iijglá-
l.erra, S( p-á limitadcs por lo (pie se 
• liega- que todos cviantos tengan ver-
¡ladero interés en testimoniar su ad-
tiesíon a los simpáticos diomenajea-
dos.., se apresuren a adquirir sus lar-
¡etási pai a poder |(ai'ticipar de la 
tiesta. 
Según liemos dieño en días anterio-
res, eí. precio del cubierto os de diez 
pesetas, y las tarjetas sólo so expen-
derán basta, el domingo. 
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LA CUESTION DEL TABACO 
Los expendedores ce-
santes. 
A c u e r d o s d e q u e c o n s t a r á 
e l C o n v e n i o . 
Tenemos ante la vista una relación, 
por provincias, de los expondodores de-
clarados cesantes desde 1." de enero de 
!919 a la lecha, por vender tabacos con 
sobreprosio o reservado, sustrayéndolo a 
los consumidores. 
í-egi'in ella, la provincia donde ha ha-
bido más desaprensivos estanqueros ha 
sido la de Jaén, pues en la lista ligaran 
9. siguiéndola líareelona, con 15, y Gra-
aada, con 13, y la que menos han tenido 
aieron Santander, Alava, Avila, Valencia, 
taragoza, Valladolid, Zamora, Huesca, 
Lérfda, Falencia y Burgos, con uno tan 
•sólo.' 
Como so ve, la Ta i ¡acalora, velando poi-
cos intereses de su clientela, ha puesto al 
resco a unos cuantos ciudadanos que la 
;xplotaban, vendiendo el tabaco más ca-
o de la cuenta. 
l'ero la Arrendataria no es justa. La 
\iTondataria no ha tenido en cuenta quo 
us clientes son buenos chicos que pa-
: . I I I los pitillos a cualquier propio en los 
iafés, rostanranes, salas de recreo, casas 
júblicas, etcétera, etcétera y que, por lo 
nisrao, hubieran sido menos estafados 
or los estanqueros ya que éstos se con-
'onnaban con ganar una miserable pri-
ma. 
No es (pie nosotros preténdanos de-
ámder a los expendedores declarados ce-
bantes por las <ligerczas> apuntadas, pero 
ia Tabacalera debía haber tenido presen-
o, al fallar contra ellos, quo los tiene 
•ondena'Jos a un negocio miseralle, pro-
.ordonándoles tabaco una vez a la Be-
Uaná, con. cuyo rendimiento han de. sub-
. enir a los gastos de local, luz y depen-
lenciD. 
Otrosí. La Tabacalera dobía haberse 
ledarado cesante a sí misma, porque si 
iay alguien que explote a sus parroquia-
ios, ella so lleva la primaci». 
No hay más que fijarse en la ^gordu-
•a> de los pitillos que expende y en el 
sincio-- ipae nos hace pasar a todos para 
pie, por necesidad de echar humo, pase-
aos por todo. 
Notas de la Alcaidía. 
Eí Convenio de Madrid, de cuya fir-
tna dimos cuenta en nuestro numero 
de ayer, contiene, además de las par-
la n la ridades sobre tarifas y paquetes 
_ postalos que ya han sido dadas a la 
pnbl(cida.d, [jos sigiiiefl¡t.es .acaíerdosi 
Gires postales. 
Kl acuerdo llene los siguientes tí-
lulos: 
i; Disposiciones prelimimires. 
2. Sumas máximas. 
8, Tasas, iivisos de pago, giros 
anulados. . cambios de direcdón. 
4. (oíos postales mandados pagar 
por orden telegrama. 
Reexpedicíóni. 
H. Deseueíitps. v- • . 
7. I'.esponsai.ilidad de las Admi-
nistraciones. 
8, begislacii'ai especial. 
En estos ocho epígral'es se sinteti-
zan todas las reglas para verificar los 
giros internaciomiles. qm- han sido 
reglamenlados en 17 artículos y cinco 
impresos. 
I . as Adminisfraciones tienen la fa-
cultad do lijar d máximum de cada 
d i " , con la comlidoir de que no exce-
da de 1.0Q0 flancos oro. Si se diera el 
caso de (pie ima persona expidiera al 
mismo (i< si imil1 i io y en un solo día 
giros por cantidad mayor a Í.Ú'M fran-
cos oro, la olicina de destino está au-
torizada para, escalonar el pago, de 
tal modo, que la suma pagada al des-
finataiio en un solo día no exceda del 
niáximmn provisto por la Adminis-
tra cií'tn. 
Salvo acuerdo contrario entre las 
Adminis! raciones interesa das, d ¡m-
pbríe dé cada, giro será hecho con 
arreglo a la moneda del país do des-
tino, A este efecto, la Administraciñn 
del país do origen . determina por sí 
el tipo o tabla de conversidi de su 
moneda en rdacicn c-m la del pa:s 
de destino, 
• Se reserva, cada uno de los países 
can raíanles. c| derecho de dedarar 
traasmisiMe por endoso, en su terri-
torio, ta prftpiéd^d do los giros pós-
tale.-. No es nocos- irio enearr-cer la 
importancia, que osle acuerdo tiene 
para las relaciones comerciales. 
Envíos contra reembolso. 
La leuislaci.in sohre osle servicio ha 
'dio acoplada conforme a ta poie n-
cia. formulada por una Suhcomisión 
Chcesues postales. 
Consta este acuerdo de 11 ardailis 
el rc.'Alameiito de ejecución de l u i f^ 
y han sido adoptados para iodo oí 
servicio cinco impresos.. 
l.as Administraciones cobrarán «.^ 
o ,!as opi'r.-u iones una cantidad fqi,N 
\ fílente al i por di'Kt, una peráepj 
clon mínima dé 2íp cént-imos Oro en 
equivalencia de moneda de los patsél 
con! rate.ntos. 
Cobro de efectos comerDiales. 
Se admite en este servicio todos 
\ a lores comerciales po'i" une, suiftl 
m á x i m a ipie corresponda a, la Qüm: 
trida para, sus giros por el país (!e 
des! ¡no,-
Las Administraciones do Correos 
que acepten este servicio pueden, ffo 
CÓBiÚri. acuerdo, s.'ñalar un máxiinuiu 
más elevado. 
Salvo acuerdo contrario entro las 
AdMinis! radones interesadas, las tjm 
liilades deliali colira rse dcheti (¡m 
expresadas en la HKUiíMla d(d país eil-
cai gado dfi hacer el cobro. 
Succripciones a cliarics y publica-
cienes. 
Aceptan esto Servicio Alemania, (jj 
República Argentina, Austria, Bél^J 
¡a, >r.nlgaria. Chile, Colombia., Dina-
maíca, Lgijito, b'inlamlia, Fraiici;,i. 
(¡r, da., l ímigría. Italia y sus coh,: 
nias, Luxomhurgo. Marruecos (zqnrt 
francesa, y españo•!a,. Noruega, Paí-
ses liajso. pOrtugaJ y colonias. Hu-
mada. San Marino, territorio del Sa-
ne, Reinó do serbios, croatas y esío-
venoSi Sm da.'Suiza. Checoesloyaquia, 
Turquía, y Uruguay. 
Las Administraciones de Correos 
exigiráfl, al recibir las suscr¡{ici()nos, 
el importe de las mismas. 
Las Administraciones editoras no-
íiíicarán a, las Céntrales de Cóíre.dl 
de cada pa.is las inodi'ficacioiics de 
sus, tarifas, para que sean conocidas 
en lodo momen.to por los empleados 
de Coreos. 
i-ara este servicio se hall adoptado 
tres impresos. 
Valeres tícolarsdcs. 
• Sobre este servicio se adoptan las 
siguientes reglas: 
i'eso máximo, un kilogramo. 
Límite máximo de •la. deolaraciou,; 
10.000 francos. 
Derecho do seguro, cinco cénliiims (pie a tal lin nombraron las Comisic-
M e . orimera, v se-unda en las sesiones] i " " , r : i , i ; ' ^ & ' ^ ^ K 
de r, v -x de i.eluhro, k ^ f P«f dndcipe .en ef tra,,,-
IMa Subcomisión ha edehrado cua-¡ I101"'0 W (-,|IV",; . 
tro sesiones, y sus, acuerdos principa-' . . fervicios aéreos, 
les, li'enden á undicar' la fegisíaCTÓÍl; Se acepia el envío aéreo para la ce-
de cada país, para evitar (pie las Ad- I K spomlelivia. entre dos O más pai-
miiiislraciones respomlan de env.íos! des-
gravados con reembolso por cantidad1, Las condiciones del transporte son 
iüper ior a la que valga el conten ido j delerniinadas entre" las Administra-
del' paquete y señalar los derechos-
ipie dehen perdhir por cada envío las 
Admiiiistraciones.de bxígen y dé;stinór, 
( iones inlei'esadas y SÉ fijan para la 
vía. aérea, los mismos • derechos de 
tránsito que para la ,vía terrestre. 
EXPOCIGION DE PINTURA 
El Rey visita la instala-
da en el Ret iro. 
SUCESO LAMENTABLE 
Un loco h iere con unas 
t i je ras a un en fe rmero . 
Ku una (ie las salas del Hospital de 
San Halad ocurrió ayer mañana Un jja. tarde su Majestad oí Rê y, acompa-
sneeso sangriento, del que fué autor j mulo del marqués ' de la! Torrecilla, 
un nohre loco, en ohservación en Ltn" 
MADItm, ' A las tres y media 
Un bando del alcaide. 
Con fecha de ayer el aicalde redac-
tó el sigidente hando: 
, "Que áeordado por el excelentísimo 
VvuMtami.Mito la freaci(>n de un ar-
dlr to sohre tüS ind'enientos do valor 
tío ! ss lerrdios dd término niunicd-
oal, ai uso de la facultad concedida 
ior. r.'a! (Lerdo de 13 de marzo del 
(919, y consignado como recurso" del' 
ig. al; presupuesío. se hace saher a. 
los dueños (le los mismos la ohliga-l 
•ión en que estiin de hacer declara-
ción jurada do todos los que posean, 
dentro dd présenle mes, para lo cuai, 
en el Negociado de l.NrhiIrios. so fá-
cillt«rán los necesarios impresos y un 
ejemplar de las ordenan/as por que 
•ni, de regirse: idm ent.'ndido que hi 
falta de presoutación do las d.'clara-
Í:¡OUOS implica siempre la conformi-
dad con la i 'stimacidi de valor qm1 
ai mii: ¡si ra Uva mente se ' seña lo.» 
VVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVV\AaVl /VVVVVVV\^^^ 
hi'iiélico establee-iiñientó, y que noy 
precrsainente iba a ser' inulsporla.do 
a! manicomio de Valladolid. 
Lo nciirrido tuvo lugar en la sl-
guiente l'ouná: 
Un enfermero del bospital se pré-
paraha a afeilar y corlar o! peTo a, un 
infdi-/ demente, ya, dispuesro, como 
deidnios. para una, casa de salud, 
cuando de pronto le dijo d alienado-. 
—;JA ver qué iijerucasT •Valen para 
afeilar? 
Y apoderándose de ellas acomidió 
al empLeado del hospital. iníiriémloL 
seis o siéfee iieridas. sm mayor impor-
tancia, teniendo en cuenta, quo una 
de las pimías dd inslrumenlo era re-
donda. 
C! herido fué asisíhTo solícifamento 
!>• reducido d lo'co, causando algún,-» 
impresión el suceso entre" los infeíi-
ces íeqluídGS en el hospital de San 
Hafa'd 
E C O S D E S O C I E D A D 
ha visitado la. Exposición del Retiro, 
siendo recibido a la entrada por el 
diiedor general de Helias Artes y ÍÍU 
morosos artistas y expositores, 
Don Alfonso pasó seguidaniGnle u1 
la sala de pintur.e andaluza, haciendo 
grandes elogios de las obras allí ex-
puestas, parándose a, convers'ar coa 
varios autores que acudieron a le. Lx-
posiddi re(denteiiiente celebrada en 
Londres, 
Luego dsitn la sala de pintura va-
lenciana y la. sala de apuntes. 
Después de recorrer las demás de-
pemleiicias, se dekivo ante unas aciia 
relás del señor Maura, de las cuales 
hizo grandes elogios. 
Al baldar con los pintores y escul-
tores del salón de Otoño, dijo que esto 
era. una manifestación gloriosa que 
honraba por igual a todos los espa-
ñoles. 
Fué despedido con grandes aplau-
sos. , • 
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CIRUGIA GENIüRAL 
Especialista en Partos. Enfermedades de 
la Mujer. Vías urinarias. 
Conanlta do diez a una v de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, 1°.—TEL. 278 
Viajcc. 
Se enciienira en esta ciudad nues-
Iro hilen amigo don Ledro Lárcaino, 
que viene a oasar uno-; días entro nos 
oíros y resolver asuntos relacionados 
cóu él imporlanto cargo comercial 
que ocupa en la vecina, proviucra, de 
Vizcaya. 
• ̂  vvVVVVVVV*t«M**VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\vvi 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 8 —SANTANDER. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad di» Medicina de Madrid. 
Consulta de disz a una y dé tres a se**-
Alameda Primera. 2.--Teléfono 1—32. 
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A b i l l o L ó p e z 
CERUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
LA MUJER 
Consulta, de 12 a 2.-Teléfono 7-08 
GOMEZ OREÑA, 6, PRINCIPAL 
Consulta, gratis. 
Hospital: Los jueves. 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
Si los 
gozamos 
•jjanibién nuestro bueñ amigo el in . 
Agente cronista. Alberto Martín Fcr 
nánilez (Juaji Deporif,¡sta) se ocupa, ei 
e] semanario «Eco de Sports» del Co 
legro norteño en el artículo que a con 
íjntíación publicamos: 
((EL ATROPELLO DE UNOS MAES 
TROS 
Un Colegio cuyas leccione 
deben cprovechar los dis 
cipulos. 
organismos Giipremos qii' 
en el foot-ball no fuera i 
ficciones que todo lo. supeditan al vV 
timo extremo, y que aun llegado ést 
difícMmente intervienen, porque juz 
tám que su autoridad ni será atendí 
t]ii. ni tenida en cuenta siquiera, serí: 
Hígado el uiomento de que pregunta 
íjlmos qué piensan los Colegios regio 
nales de arbitros y el nacional del o: 
tupefacientc «caso» que acaba de da1 
Se en Bilbao al fallar el asunto-prr 
testa contra, el referee que actuó en e 
último encuentro Racing de Santar. 
(jet—Aitibletic de . Bilbao, y que, sur 
crita viril y caballerosamente po 
(ton Fermín Sánobez. ha valido par; 
éste la expulsión del Colegio nortoíl 
de arbitros. 
Los «maestros» de esa escuela ha? 
sumado la rabia acumulada en el ar 
biente bilbaíno a la suya propia. -
«tirando por la calle de en medio 
han cometido la tropelía, más «ohir' 
ne» (¿no se dice así?) que se puee' 
idear. 
El caso es celebérrimo, y no pô  
íjue creamos que baya nadie dispuer 
lo a poner coto a tamaños exceso.' 
sino para que cuando se bable de cr 
cicadas, sepan nuestros lectores c( 
jno las gastan los árbitros norteñor . 
vamos a referir esta «débil muestra' 
el arbitro señor Sánchez, que actu 
de «linesman» en el match que tañí 
polvareda ha armado entre el Racin 
y el «AAthletic, y que fué arbitrado ; 
sospendido por el señor ¿vrzuaga, F 
cree en la obligación de pfotesta 
contra la conducta de este citado v< 
ferée, que supone él faUó doscaradr 
mente a la, imparcialidad esencial. 
Como no hay ni debe haber pira vi. 
que la normal para cursar estas pro 
testas, el señor Sánchez redacta un; 
rorrectísima pero enérgica protestr 
contra su compañero que baco llega 
hasta el Colegio correspondiente, : 
aquí viene lo sensacional: ¡ol Golcgi 
de cuya Directiva forma parte el st 
ñor AVzuaga, expulsa al señor Sán-
chez del Colegio porque lo's reglamen-
tos prohiben semejante.M protestas, y 
claro está, que el propio señor Arzua-
ga con su voto (dos señoras más cons-
tituyen la Directiva de ese Colegio) 
Riiiiciona. semeja.nfe atropello! 
• Claro que el i^glamenlo no dice se-
mejante cosa, y que es capciosa esa 
interpretación; pero es que el señor 
Sánchez, demasiado delicadamente, 
se contentó con protestar, cuando lo 
que le s-ñalaba el reglamento es que 
procedía solicitar la expulsión. 
No qn.'remos entrar en el fondo de 
la cuestión—que sería seguramente 
repugnante—; pero si' apuntamos co-
nio insólito el caso do q::e un acusa-
do sea juez de su. propia causa. 
.Ya saben a qué atenerse los Cole-
gida regionales; de ia. actuación nVe-
'liocre de un arbitro lío puede ni pro-
estarse correctamente porque, según 
norteño, procede la expulsión con 
tódea los pronunciamientos desfavo-
í'ables de aquel rcíeréc colegiado que 
Ro permita la ligereza do proceder 
con tan condenable energía. 
Naturalmente que todo.eso tiene su 
•busilis» en que el a.mo deberá KO^nir 
siéndolo por los siglos de los siglos, 
y eso va, encontrando ya sus áiflcüi-
tádes. 
?S¡ los organismos supremos nue 
Rozarnos en el foot-ball no fueran fre-
ci"iies...! 
JUAN DEPORTISTA.» 
Aunque le moleste a José María 
Mateos, vamo<? a. dar v-uenfa a. nuos-
•'"os lectores de lo que piénaíi «Madrid 
te la pasada semana, ha sido, indis-, 
.•utiblemente, el castigo que la Fedo-
racion Regional Norte ha impuesio 
ú Racing Club de Santander. Bien 
••.lejados de la pasión que a bübainós 
/ montañeses ha. obsesionado, per-
setamente orientados por ¡as versK)-
ies que, tanto de una parte como de 
ira, hemos podido recoger en los 
.rcrilos publicados por los croniatas 
iteresados en este escabroso pleito 
itbolístico, podemos con entera ¡m-
u.'cialidad hacer unos comentarios 
dacionader. con el mjsmo'. 
Es forzoso reconocer que el Comité 
ireotivo de la. F. R. N. ha «ibrado 
on era ligereza y falta de serenidad 
le acompañan ii todo juicio, cuando 
ate os emitido en un momento dé ex-
tactón, cuando ai'm no ha sido posl 
'& recapacitar sobre la gravedad de 
i ofensa recibida. Así dictado un fa-
•>, sin la ecuanimidad Indispensable 
i r a que S3 ajuste en un todo a la 
uportancia de la falta cometida, 
l'olece desde un |)rincipio de itodó es-
Tritu de justicia, se ve en él con luz 
eyidiaqa la careíaciíi de ^rgum&ntos 
Midos y preceptos deportivos que de-
ijran a salvo la autoridad, el prosti-
;o é imparcialidad del juez que ha 
mtenciado. 
Esta ofuscación iiú traído en el se-
) de la F. R. N. , ya en tiempos pasá-
is, la separación de Cuipih'.coa. v 
"lora es lógico y natural que suceda 
) propio con Santander, si no se bus-
i una solución rápida. 
Es de tal gravedad ésta pasa k>S 
mtañeses, que trae consigo la 
uerte del fútbol en la hermosa ciü-
ad cantábi-ica. Se paraliza con tal 
anción el deporte por toda una leim 
iorada y se hace responsablee a un 
!ub que condonó ]MVolicamente la 
'gresión de que fué víclima el s-ñm-
.rzuaga, y que, dentro de sus fuer-
as, lo defendió. Bien está que se cas-
gue, que se vele por la dignidad del 
ordadero deportista; poro no olvidó-
los que es siempre cdmráprocíuepor 
; el obrar con mano dura, sin pa-
irse a examinar las consecuencia:-: 
inestas que medidas tales traen con-
'go. Por eso nosotros entendemos 
ue la pena impuesta es fatal par:-
i buena y progresiva, marcha que el 
"utbol está adquiri.Mido en la Monta 
"la; que no puede, en ningún momen-
o, imponerse un castigo «pie en lu-
j a r de ser un dique de desbonlamicn-
Meral de (¡¡visión serio:' cavalcanii. 
\;illaix'ayo ha sido 01 punto de re-
unión, de diciias ím-izas, habiendo, 
veguido distintas ruui.; 
l.u íeri'.-ra brigada l i Q g ü a la vecr-
na villa de Ib ino.-a el pasado día 30, 
habiendo seguido el camino de Espi-
nosa de loo Moni' ros. . • 
Las maichas han sido hechas por 
pequeñás .¡niñadas de 30 a 40 kilóme-
tros, resultando algo penosas debido 
i la gran cantidad de nieve que bay 
per esas alturas, dado lo avanzada 
que está la estación. 
Tanto en el paso de les Tornos co-
mo en el conocido pueito del Escudo 
jan sido eíecluadas eporaciones de 
táciiea, levantando los correspon-
dientes planos del íerrenf». 
Viene como alférez en la expedición 
del regimiento de dalicia el conocido 
joven santanderino don Salvio Alon-
BCi, piiríicular amigo nuestro. 
Hoy ¡-egresarán todas las fuordaí» 
bór ferr.ócarril a sus respectivas guaj 
'deiones. 
MAR(;F.X. 
Crónica de Valdeci l la. 
Una boda. 
F.n la iglesia parroquial de Valde-
dlla se verifleó el sába.áo láltimo, a 
'as diez de su mañana, el eidace ma-
'"ina nial de la. bella, señorita doña 
"íaría. Luisa Martínez de la Gándara 
ton el joven y simpático santanderi 
a) don José Ríaría Begato y Orales 
El templo vestía de gala, números; 
Y escogida fué la concurrencia y so 
emne el acto en que la tembloros; 
/oz pronúneiabo el «sí» eterno, y It 
'cima de la epístola de San Pabl< 
lacia florecer, indudablomente, en e' 
i/iazi'n de los novios—como una evo 
:a< íón de leyenda—el lírico jardín di 
os ensuefíos. Grato recuerdo que sa-' 
m i a el alma fué la consagración d( 
¡quel acto, apadrinado por el exce 
"idísimo señor don Ramón de Pela 
•o, marqués de Valdecilla, tío de la 
lovia, al que por cansa de enferme-
lad representaba, el hermano de ésta 
Ion Eduardo Martínez, y coñio ma 
Irina doña Lucía Martínez de la Hoz 
n nombre de doña María, Luisa (io 
I4Ü v Polayo, por su ausencia e¡ 
Madrid. 
Bendijo el matrimonio el párroco 
Ion Joré Echavarría. y fuei'on testi-
ros e} ilustrísimo señor don Juan Jo-
sé de Pela.yo. presidente de Sala ju 
¡iiladO de la Territorial de Madrid. 
• don Dicardo de la. Hoz, empleado en 
a, •Intervención de Hacienda, tío e' 
irimero de la novia, y bormano poli 
ico el segundo. 
Levántase emocionada la. novia una 
. ez terminada la, ceremonia nupcial 
r al influjo de los encantos, de uru 
i;'a.lidad perdurable recibe efusiva-
aér.ts de sus parieides y amigos vi 
,as demcsti aciones de caviño. Del 
grupo que la cámara fotográfica im-
presionó en el objetivo destácansc bien, 
Ki ' í i laíias la madi'e de la novia, do-
aa Florentina de la C.ámiara v Pela-
E L MOMENTO POLITiGO 
, yo, v la dtd novio, doña Dolores (¡ra-
to de las pasiones, sea el arma que ic. nOÍÍÍ!io, y su parienta. doña. Domo-
so esgrimo para dar muerto al fútbol tria Talle'o y las distinguidas y b>-
santanderino. 
SOCDATES.» 
ilas seitoritáa Matihie, Añila y Mari-
cliu do Pelayo, María y Petra Rodrí-
ouoz y Pehuo. (doria, Lola y María 
le rús Bógalo. Inesita, Luz y Asrelincs 
de ia Koz, \ i \ iami y Milaifrui- Lavín, 
iloña Teresa Martínez, hermana, de 
la. novior Marcelino y Manolo Herre-
ro, •con su esposa Concmción Pala-
en que so encuentran de acudir hoy f^'T" >' ^rJ¡]TS ^ T V ^ f t ^ n t ? 1 ' Mor. lovenes Isidoio v Rodrigo Rega-
iueves, a las siete de ia tarde, a. los i tll Terán, Lorenzo Tova, Do-
A los atletas montañeseG. 
La FedcraHón Atlélica Montnñesa 
recuerda, a sus atletas la óbiigüeidn 
locales del Círculo liberal fplaza do la 
Constitución. 1 y 3) para escuchar la 
conferencia, que a ellos dedica el doc-
tor don Rurmo Pelayo.—El secreta-
rio, Fermín Sánchez. 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Maniobras- tío Ca:ja!¡eria. 
Muy importantes son los ejercicios 
prácticos que actualmente viene lle-
vando a. cabo el Arma de Caballería. 
Alguno:; de ellos ñau tenido lllgaT 
en nuestra provincia por fuerzas per. 
tenecientes a la tercera división. 
Los grupos están compuestos por 
un coronel, dos comandantes, un ca-
pitán y dos oficiales por cada regi-
miento, con sus ordeno rizas. 
Forman la primera, brigada de la 
división los regimientos de Cazadores 
de Alfonso X l l l . Calatrava y Alman-
sa, al mando del general Enciso. 
La segunda brigada los regimien-
tos de lanceros de Borhón, España y 
Cazadores de Talawra, al mando del 
general Moreno de Monrroy. 
Y la, tercera, brigada, ios. regimi.MI-
IOS de lanceros de Farnesio y Caza-
dores de (íalici r v Ali uern. al man 
Stiort» sobre el pleito santanderino:', do del general Goív'/.áTo/ Molina. 
•'El tema de más actualidad duran-1 Las tres i-í i-í idas las manda el go-
;;::n 'o Oria y Domiiiíío Tubau. y otros 
tm*clips que sentimos no recordor. 
Todos los invitados se trasladaron 
m MIS respectivos carruajes al Totel 
i'íMiina. donde se les obseauió con un 
'vphMidido bampiele, después del cual 
ios anfitriones salieron para. Madrid. 
^diósi adiós, fueron las últimas pa-
laliras... 
J . P. 
Solares. 
«ñPP.rt.̂ LCSTA EN ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y El CORAZON 
Consulta de once P una. 
SANTA LUCIA 3; TELEFONO. 9-80. 
y enfermedades de ]a infancia,, por el 
milico especialista, director de la Go-
la do Leche 
Pablo Pereda Elordí 
Callo de Buríros. 7. de once a dos. 
D r . S a i p z d e V a r a n d a 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
Rx'profesor iauxijiar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza, 
R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E . 
C U E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , 17, S E G U N D O — r o n . 
Slllta de once a una.—Teléfono, "J.Tl. 
E l s e ñ o r D a t o h a b l a d e l a 
c a m p a ñ a t e r r o r i s t a . 
Dice el prasidciíte. 
M'ALRID, 1.—Esta maíiana comí; 
¡reo él señor Dato a los periodista; 
efúe bahía recibido muchos tclegra 
mas de Corporaciones y comercian 
tes de Cataluña estimando lo rosolu 
;r-n cjtie ha acabado de tomar el Go 
biornd en vista do la precaí ia sitúa 
i'ión de la Danca liarcelon.:sa. 
Después se ocupó de la llegada i 
Cliile de la misión española y del en 
lusiástico recibimiento que se le In 
i'>cbo en la capital do aquella Repi 
ilica, manifestándose una vez más I 
, Mieración que en aquellos lejano 
mises se siente por la. madre patrir. 
va que en las manifestaciones patrh 
iras allí exteriorizadas han tomad 
•arte todas las personas, lo mism 
as do alta que las de bftja condició. 
social. 
Correspondiendo a esas manifesti 
•icnes de entusiasmo, el pueblo d 
;ddiz no deja un momento de fest< 
ar a los marinos que a bordo de-1' 
fragata, argentina "Sarmiento" ha' 
legado a aquel puerto enviados pe 
I Gobierno argentino. 
El presidente manifestó despür 
ue había estado en Palacio desp; 
'bando con el Rey, a cuya firma h; 
fa sometido algunos decretos. 
—También ha estado en Palacio-
ñadió—despachando con el Momr 
i , el ministro de la (lucrra. 
Luego se ocupó de la situación C 
arcelona, manifestando que las n 
'cias que de aquella ciudad había n 
'hielo coincidían en absoluto con Ir 
ue publicaba la Prensa de la mafr 
ta referentes al atentado comotié 
i la. persona del señor í.ayret y 
is deportaciones de significados sil 
iicalistas. 
—El señor Martínez Anido—agrep 
-trabaja incansablemente por tenr 
lar con esos repugnantes crlmone; 
•ue avergüenzan a la nación y a Ir 
ropios ob.reros, a quiene-.i se protei' 
'e hacer vivir en un régimen de OÍ 
opcional gravedad. 
Las señas que del autor deV ases" 
ian planteado los obretOS dé Saba-
?ll, como protesta ptik el asesinato 
el señor Layret. 
Según el. suboecreíario, en Sevilla 
anscurría el día con entera traiupii 
lad. a pesar de la :meiga general 
lí planteada. 
Los comercios—sigüíó diciendo el 
disecretario — tienen jj^a puertas 
'acrlas; el pueii(. trabaja casi como 
i días ordinario-,; y el tránsito rdda-
) supera al de los días pasados. 
En las fábricas azucareras de Za-
;-oz-.i. según el señor Wais, se ha 
•anudado el trabajo, eapeclaliiiehíé 
i tas dé Epila, Alügón y Casetas, 
le fueron de las primeras en parar. 
¿Qué hrbrá pasado? 
Purante toda la tanie han circula-
'o por Madrid rumores alarmant's 
) haber ocurrido un acoritecimiento 
uy importante. 
No se sabía si habia sido on Rarce-
na o fuera de fa ciudad condal, por 
> cual ta desorientación de los pério-
istas era completa. 
Los reporteros se dirigivM'on a los 
mtros oficiales ¡jara conrirmar o 
osmentir ol nnnor. 
En la Presidencia no pudieron ha-
tai: con el señor Dato porque se ha-
aba ausento. 
En Gobernación fueron recibidos 
u" el subsecretario, (pii'Mi les dijo 
ue nada había ocurrido, ignorando, 
)r lo tanto, el orige:: qué pudiera 
mer ese rumor tan sensacional. 
El á&3inafo del czñor Lryrcí. 
En los centros y círculos políticos 
? hab ló . durante toda la tarde del 
sesinato del señor Layret, conlen-
ándose ol atentado con visibles mués 
ras de indignacirm. 
El señor Lav:vt tenía (Mi Madrid 
mohos amigos. 
El señor .Tuncy, hablando acerca 
'el atentado, dijo que el señor Lay-
•et era un sindicalista, pero no un 
iindicalista de acción. 
Añadió que era parí ida rio de que se 
•econociera fa legalidad del Simlíca-
o único y un" convencido do las i - -
ic.to del señor Layret da el goborna- formas sociales en un régimen repn-
'or civil dé aquella capital no eolnel- blicano, pero enemigo de los ácralas 
len con las facilitadas por la Prensa, y del atentado personal. 
ya que el señor Ainido asegura, por 
manifestaciones que le han sido he 
clias por la Policía, que el matador 
\ " l ía una blusa, azul, en lugar doj 
trajo do ana que dicen los periódi-
cos. 
Rcfiriéndose al conflicto del pan er 
ia corte, aseguró el presidente que 
presentaba mejor cariz que los día? 
anteriores y que el abastecimiento de 
la población eotáha asegurado poi 
muciio tiempo. 
Por último so ocupó el s.?ñor Dato 
del envío- de tropas a Lituania, ma-
lifestando que ya estiiba preparado 
ú destacamento que había de mar-
•'hnr a aquel país al mando del co-
inandante de Míii'ina señor Galarza 
v el cual ha Uégado >e a Cartagena, 
< icin afiando al Gobierno que siguen 
'os ofrecimientos do tropa voluntaria 
Dijo también el señor Junoy que 
los Gobiernos habían tratado siempio 
con gran consideración a Layret, por-
que no predicaba el odio de clases y 
además era enemigo de los procedi-
mientos" de violencia. 
Visitas al miriaíro de Hacienda. 
Hoy visitaron al mini-tro do Tía-
cienda los ex ministros Dergamín y 
Rodrigáñez. 
Notictec de Guerra. 
El vizconde de Eza desminlió boy 
la noticia que publica ia Prensa, ex-
tranjera dando por supuesto que las 
trópas españolas tendrán que eva-
cuar a Xexauen y otras posicionas. 
Dijo el ministro que habíaí confe-
¡•«meiado con el señoi- Vüjlejo, que, 
como es sabido, fué uno do los ,,,,, J 
rales que entraron en la. ciudad ,> 
Xexauen y que en la actualidad 
lúe quiere formar parte de la expe- encuentra en Madrid, v qn,. ¿0Q1(Í 
lición guerrera. afirmar quo las noticias que se tenían 
Los arancelen de aquella plaza son onleramente sa-
En el raini:>terio de Hacienda esiu-1 tisfactorics. 
'o boy una Comisión de. la Cámara} Los convoyes se hacen con norma-
de Comercio Mié Madrid para felicitar Itmé y la plaza do Xexauen se halla 
".1 ministro del ramo por la subida fte abastecida para, dos Ineses 
'os aranceles, entendiendo dicha Co-| IA3 despachar con Su Maje ,iad el 
aisión que el acuerdo adoptado es el 
mejor para combatir la competencia 
extranjera, deludo a que las indus-
tri.ás españolas se hallan en condicio-
nes inmejoraitles para trabajar y 
nroilucir. 
Insisi'Joron en quo dicha elevación 
'.ebía comenzar a re^ir desdo primo-
••os de enero, manifestándolos el mi-
nistro que tomaba' buena nota de si: 
petición. 
En Gobernación. 
El señor Wais. hablando esta ma-
ñana con los reprosonlantos de L-
Prensa, les manifestó que no había 
recibido noticias de Rarcelona y. pot 
'o tanto, no tonín conocimiento de Ir 
"melga rué, ségúñ los periódicos, ha 
Rey, ol ministro fe dió cuenta de o 
tos rumores y do las noticias qu- fe 
,,el Spéi-al Derenguor. brthlando-
también de otros asuntos de Marr 
COS. Ue-
Garios M i i m Caíiello 
M E D I C O CIRUJANO 
Concita á ñe once a d(>ce 
fono del doctor Madrazo ™ 
Suspende la consulta de su domicilio. 
M E D I C O 
Especialista en enfermfdadeí de )os nlcos 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SlOGUNDÜ—TEL. i»-» 
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LA CAMPAÑA TERRORISTA GUILLERMO EN DOORN 
El ex Kaiser de A lema-
nia vive t ranqu i lamente 
en Holanda. 
«Guillernio I I está bástanite castiga-
do», lia dicho Lloyd Georgjé, conside-
rando que la situación actual.del au-
gusto desterrado do Dborh es una 
grande y triste caída si se la compa-
ra con la altísima, posición que ha 
perdido; pero los pciindislas france-
scs.opinan que el ex Kaiser no h á su-
frido Ü'ástlgo ningúpo, puesto que tío 
está culdento de andrajos n i precisa-
do a ganar la vida limpiando botas o 
desempeñando el pingüe oficio de ba-
rrendero. -Son verdaderamente ange-
licales estos colegas. 
La morada del ex Kaiser. 
Doorn es un bello puoblecito de 
unas 3.000 almas, situado en lindero 
de un magnífico bosque donde el aire 
es tan puro, que Van a buscarlo los 
tuberculosoá. Oranfdes familias per-: 
tenecientes a la mejor aristocracia 
"del país y algunas familias patricias 
de Amstordam poseen en Doorn her-
mosas propiedades, de las cuales 
una, la más importante, «Iluizc 
Doorn», fué 'adquir ida el año úllimo 
por (iuillefnio I I por una elevada 
cantidad. Sa..'habla de millón y me-
dio de lloriiaes. La residencia del ex 
Kaiser tieiic:.soberbio aspecio. El cas-
tillo,' situado en un vasto parque y 
poblado p'rii.icipaliuente de hayas, es» 
una gran construcción blanca, Han-
quoada de (Jos, .alas que avanzan so-
bre una gran explanada interior. La 
faciiada principal esíá adornada por 
una escalera de honor en piedra azul, 
que conduce a una alta puerta vidrie-
ra, al través^ de la cual se percibe un 
vestíbulo y una escalera en mármol 
blanco que da acceso al piso bajo. Un 
ancho foso da la vuelta completa al 
castillo. 
Una sólida verja, que ha costado 
12.000 florines, rodea el parque. Gui-
llermo I I ha hecho tapiar la entrada 
principal de la propiedad, que daba 
al pueblo, y en suslibicTón de ja cual 
se está construyendo otra de propor-
ciones inonumentales y , que da al 
campo. 
El servicio de vigilancia. 
El Gobierno holandés hace vigilar 
al ex Kaiser y le prohibe circular por 
el país. La entrada de su castillo es-
tá guardada militarmente. Un gen-
darme está allí permanentemente y 
piquetes de caballería hacen la ronda 
en el dominio. Todo él que desee en-
trar en la propiedad tiene que exhibir 
su tarjeta de identidad. Lo cual no 
impide que Guillermo I I reciba fre-
cuentemente visitas y noticias de Ale-
mania. 
Ultimamente, con motivo del ani-
versario de la ex Emperatriz, el prín-
cipe Enrique, hermano del Empera-
dor, ha pasado tres días en Doorn, 
donde se ha encontrado con el kron-
prinz, que venía de Wieringon. 
El príncipe Joaquín, quince días 
antes de su suicidio, fué abasar una 
corta-'temporada con sus padres. Por 
otra parte, los dignatarios de la Cor-
te que rodea al ex Kaiser en Doorn 
se reemplazan regularmente y vuel-
ven a Alemania cuando transcurre el-
tiempo de su, servicio. Parece, en su-
ma, que hay no pocas idas y venidas 
entre (MemaQia y. Doorn, lo cual po-
ne los pelos^e punta a los' periodis-
tas franceses^: 
•Comoquiera que sea, no es, según 
las apariencias, excesivamente rigu-
rosa la vigilancia que el Gobierno 
holandés ha restablecido en tomo de 
Guillermo 11. • " 
El ex Kaiser tiene buena cara. 
A l decir da. sus familiares, Guiller-
mó' 11 está convencido de que, si no 
él, al menos jsu hijo, será llamado un 
día por el pueblo alemán. A esta con-
vicción atribuye él mismo su buena 
Cara. 
Hay un rasgo que revela su estaod 
de espíritu; pomo muestra de agra-
decimiento y para perpoiuar el re« 
cuerdo de su .estancia en el castillo do 
Ameerongen, lia regalado al viejo 
conde de J^nlirick su busto en már-
mol blanco, cón el casco tradicional 
y el águila dé alas desplegadas.-
1.a ex Emperatriz no participa del 
optimismo de su esposo. Ella sufre, y 
eso que se le ha ocultado cuidadosa-
críenté el suicidio de su hijo Joaquín. 
El ex Emperador está rodeado en 
Doorn de una Corte (unas 50 perso-
nas) que- está a su entera devoción. 
Reina en el castillo una disciplina se-
vera. En pequeño, Guillermo I I tiene 
en Doorn el mismo respeto e iguales 
preeminencias de que disfrutaba en 
I lerlín. 
Se ha hecho muy popular. 
Desde su llegada, a Doorn, el ex Km 
perador se ha hecho amar y venera.-
de los naturales de] país. Muy senci-
llo con los humildes, les habla fami-
liarmcnte y acaricia a sus hijos. A 
las personas distinguidas las trata 
con afabilidad y llaneza, y también 
r gana su consideración y su afecto. 
La misma sencillez demuestra en 
todos los actos de su vida. Se levanta 
muy temprano, a. eso de las siete y 
media. Da un paseo por el parque, y 
se dirige hacia ta puerta que hace 
construir en la nueva entrada del cas 
tillo. Los obreros, al verlo, se descu-
bren, y él les habla amable y alegre-
mente. Todo lo observa en un abrir y 
cerrar de ojos, y hace las indicacio-
nes que se le ocurren. Después salu-
da nuevamente, se interna en las ave-
nidas del parque y regresa al castillo 
para recitar la común plegaria. Sola-
mente el domingo se celebra el culto 
por un pastor alemán en una de las 
salas del gran edificio. 
Sus relaciones. 
Guillermo I I tiene relaciones amis-
tosas con sus vecinos del campo, y 
algunos días los invita a comer. En 
el aniversario de la ex Emperatriz 
imbo en el castillo un almuerzo de 3? 
cubiertos. Se recibieron ihnumeraMes 
telegramas, cartas y obsequios, entre 
éstos una gran cantidad de flores de 
Alemania. • Los (hah'tantes de Doorn 
acudieron también en masa, a firmar 
en las listas y a llevar flores, fres 
días después, cada uno de ellos reci-
bía una. expresiva tarjeta de gra-
cias. 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o 
FRANGIA 
La emigración a Norteamérica. 
. DARIS.-De Nueva York telegrafían 
que la Federación Americana del Tra 
bajo, con motivo de encontrarse ac-
tualmente en los Estados Unidos más 
de dos millones de obreros sin trapa-
jo, número (pie aumenta de día en 
día, propone que sea presentado in-
niedialamenle ante las Cámaras mi 
¡tbill» prohil iendo provisionalmente la 
emigración a Norteamérica. 
INGLATERRA 
l a batalla de Jullandia. 
LONDRES-Hablan.lo ayer cu un 
banquete de la Cité, ba hechp el al-
mirante sir Pe rey Scott una intere-
asntíSima declaración sobre la batalla 
de Jutlandia. 
En el momento en .que la flota ale-
mana, desmoralizada., conifiizaba a 
'laquear -dijo—, una uuhe de destro-
\IMS salía, de llarwich para darle el 
£QÍp*3 de gracia; pero al poco ralo ej 
Almiranlaz.no enviaba, un radiograma 
ordenando a la flotilla su regreso. Al-
guien, cuyo nombre no es Jellicoe, ha 
cometido un terrible crimen. 
; Una información veriíirada. por un 
representante del «Éyenmg Standard*? 
ha, confirmado que algunas destroyers 
imjo el mando de! almirante sir liegi-
liild Tyrwbit l . laihían efectivamente 
salido a lodo vapor de Harwicli, para 
i. unirse con la. Ilota de Jeiiicoe, que 
estaba, en combate con los alemanes. 
Una orden' del Almirantazgo Jos ha-
bía, reintegrado al puerto. La explica-
ción más plausible de esta medida es 
que las autoridades navales temían 
que la salida de los destroyers permi-
tiese a los submarinos y cruceros ale-
manes desorganizar los 'transportes 
entre la costa inglesa y Francia. 
El alnnranie sir l'ercy Scott-ha he-
dió también alusjón a otro secreto de 
la guerra, 
La flota inglesa—ha diclio—estuvo 
en. Jidí en silnación de ser Immlida. 
No digo más. El Almirantazgo sabe a 
lo que me refiero. 
El Gobierno derrotado en la cuecstión 
de. Irlanda. 
LONDRÉS.'-En la Cámara de los 
Lores se ka discutido el proyecto de 
autonomía de Irlanda. 
ü n lord propuso una enmienda en 
el sentido de que sea creado un Se-
nado en el Sur de Irlanda para pro-
tejer los intereses de los unionistas 
íde aquella región. 
El Gobierno se negó a admitir la 
'umienda; pero en votación fué apro-
|)ada por 120 votos COTÍ t ra 36. 
El Gobierno fué derrotado.' 
El criterio inglés en la cuestión griega 
LONDRES.—Se confirma el punto 
de vista inglés a propósito de la cues-
tión griega. 
El criterio de Inglaterra es que por 
el derecho de los pueblos a regir su 
política interior los aliados no pue-
leh oponerse a la vuelta del ex Rey 
Constantino al Trono. 
Si el pueblo griego insiste en recla-
ma i' el regreso de Constantino, los 
aliados no deben oponerse; pero si el 
pueblo eleva al 'Trono al ex Rey que 
durante la. guerra fué hostil, no sólo 
a los aliados sino a la misma Grecia, 
será difícil el mantenimiento de bue-
nas relaciones. 
La Policía y los sinn-feiners. 
LONDRES.—La Policía ha coníinua-
(io practicando registros domicilia-
nos. , 
Cien personas, acusadas dé estar 
;ifiliadas a los sinn-feiners, han sido 
Este ha sido avisado para que vuel-
va a Atenas. 
SUIZA 
Nueva conferencia económica. 
GINERRA.—La, Comisión financiérJ 
de la, AsanlMea de la Sociedad de laí 
Naciones lia decidido que el Conseje 
de ta Sociedad convoque en el trans 
qillPSp del ¡año Venidero una nuev; 
ÍJÓnferencia económica, y linanciera. 
uno de cuyos fines será la organiza 
ción de un Comité iperm.anente d( 
asuntos económicos y (inancieros. 
La cuestión armenio-quemalista. 
GINEBRA.fcfEl Consejo de la .Socie-
dad de las Naciones ha tomado notí 
de la respuesta. dH presi^epte de lo.' 
Estados Unidos y de la dé los (¡obier 
nos de España y Rra-sil a la, propues 
'a. de mediación entre armenios 3 
piemalistas. 
Wilson declara, que espera la, auto 
i'i/.ación del Congreso, no reunido ac-
tualmente; pei-o ofrece su mediación 
personal por medio de un represen 
(ante qne designará, para, poner fin s 
'as hostilidades. 
has respuestas de los Gohiernos de 
'vspaña y lirasil dicen qm- están dis-
tiestos a contribuir a una acción pa-
ra poner fin a la situación anguslio-
>a de Armenia. 
El Consejo quedó enterado también 
íel armislicio polaco-lituano. 
I. ÍIS hostilidades cesa/ron ayer día 
Austria será admitida en la Sociedad 
de las Naciones. 
GINERRA—Ul V Consejo de la So-
ciedad de las Naciones se ha reunido 
esta mañana, acordando enviar a la 
Asamblea, un informe favoralile. a la 
idmisión de Austria en la Sociedad 
de iSiaciones.' 
La ex Emperatriz alemana, gravísima. 
.GINERRA.—Dicen de Doliorn que 
la ex Emperatriz de Alemania se en-
cuentra, en estado desesperado. 
I I . i. perdido el sentido v no conoce 
a los que ta rodean. 
Los médicos han perdido la espe-
ranza de salvaila. 
ALEMANIA 
Las subsistencias de Alemania. 
P.KIMA \.—Próxin 1 anlente sé pedirán 
al Reicbstag diez millones de marcos 
de créditos suplementarios par.a com-
prar en el extranjero substancias ali-
menticias y abonos químicos. 
Según un comunicado del ministro 
de Alimentación, la coseclia de 1920 
es un 50 por IW) inferior a la normal. 
El Gobierno tendrá que importar tres 
millones de toneladas de cereales. 
El ministro ha propuesto el mono-
polio de las importaciones de cerea-
les, pero levantando todas las restric-
ciones que pesan hoy sobre el comer-
cio de cereales indígenas. Así esperan 
las autoridades alemanas obligar a 
sacar al mercado los «stocks» de ce- para subeapataz. 
en Carmano, que comprende los Imm-
bres de diez y ocho a cincuenta años. 
Quedan también movilizad^? iodos 
ios aptoá para manejar las armas en 
la ciudad do Fiume. 
TURQUÍA 
Un agente secreto. 
CONSTAN TÍNQPLA —Se sane qu e 
Mustafá Kgmal ha eviado a esta capi-
tal un emisario como agente secreto. 
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C o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
Los elementos agrarios de Galicia. 
MADRID, 1.—Viajeros ¡legados hoy 
dé Galicia dicen que en Veiro, del 
Ayuntamiento de Rivalaiba, han ocu-
rrido serios desórdenes, ocasionados 
por los elementos agrarios. 
Estos hicieron explotar varias bom 
has. 
Se han tomado grandes precaucio-
nes y ha sido concentrada la Guardia 
civil. 
Huelga general en Sevilla. 
SEVILLA, i.—El paro ha sido securi 
dado por todos los gremios, podiendo 
asegurarse, por lo tanto, que la huel-
ga es general. 
A las diez de la mañana quedó tam 
bién suspendido el tráfico rodado. 
Los litógrafô  lograron que se aca-
tase el paro en todas las imprentas y 
oor esta cáúsa tampoco lian apareci-
do los periódicos. 
El capitán general tiene ya toma-
das las oportunas medidas. 
El alumbrado de la ciudad ha, que-




La ord inar ia de ayer. 
A las cuatro de la tarde de ayer, y 
presidiendo el alcalde, señor Pereda 
Palacio, celebró ayer sesión ordina-
ria, la Corporación municipal. 
DESPACHO ORDtNAREO 
De la Comisión . de Hacienda. Se 
acuerdan las condiciones de arriendo 
de la planta baja, del ediflew) Audien-
cia a Los señores Lastra y Palacio. 
—Se concede un socorro a doña Jo-
sefa Cantero. 
—Se concede una subvención a las 
familias de unos nául'raims de San-
loíía. 
De la ComiGión de Obras. St conce-
de una sepultura, a doña Pilar Teja-
da. 
. —Se autoriza a don Alfredo Narbón 
el cerramiento de un terreno. 
—A don Luis Royano se le autoriza 
la consiriu.ción de un garage en la 
calle del Río de la Pila. 
—Se aprueba el estado de cuerdas. 
De la Comisión de Ensanche.—Se 
autoriza a don Ramón Larrea'la cons 
trucción. de cuatro ialmacenes en la 
calle de Antonio López. 
De la Comisión de Policía.—Se nom-
bra capataz fijo a áon Manuel Cossío. 
—Se acuerda que vuelva a la Comi-
sión el dictamen presentado, ratifi-
cando los nombramientos de tres mú-
sicos interinos. 
—Se autoriza, la instalación de un 
motor en la calle de Vargas, número 
23, a don Domingo Sáez. 
—Los aprobados en los exámenes re 
cientemente celebrados para cubrir 
las plazas de cometa, chófer-fogonero 
y bomberos fijos, son nombrados por 
el Ayuntamiento. 
—También se acuerda el nombra-
miento de don Juan Cerca, para ca-
pataz fijo y don Guillermo Rodríguez, 
Un interesante bando 
del g o b e r n a d o r de Bar-
celona. 
SEVILLA, 1.—A la salida del Salón 
Imperial fué anoche agredido el co-
misario de Policía señor Colí, por un. 
desconocido que intentó disparar si¡ 
pistola. 
Un agente de Vigilancia, que se ha-
llaba cerca del señor Coll. se abalan, 
zó sobre el desconocido, "logrando de-
tener'o. así como a otro individuo 
que le acompañaba. 
Conducidos a la Comisaría, decla-
raron ser el primero súbdito portu-
gués y el otro natural de Clhiclana. 
Añadieron que hace días llegaron a 
Sevilla, donde unos desconocidos les 
daban dinero para divertirse. 
Ayer les ofrecieron una respetable 
cantidad si atontaban contra la vida 
del administrador de la Compañíia 
Sevillana del Gas, cuando éste salie-
ra del Salón Imperial, adonde acos-
tumbraba ir. 
Aceptaron el trato y confundieron 
al comisario coñ el citado adminis-
trador. 
. Un bando de Martínez Anido. 
BARCELONA, 1—El secretario del 
Gobierno civil facilitó ésta noebe a 
los periodistas un barído del gober-
nador, que dice así ; 
«Don Severííino Martínez Anido, go-
bernador civil de esta, provincia.. 
llago saber: Quen en presencia de 
la vergonzosa reproducción de los crí-
menes terroristas, manifestada a loa 
pocos días de posesionarme del man-" 
do de la provincia, me he creído en el 
deber ineludible de aplicar los recur-
sos que las leyes me otorgan para la 
represién proporcionada a la grave-
lad del mal que a Rarcelona infieran 
los desalmados que juzgaron lícito 
a| elar ti', los extremos excesos de, vio-
lencia, imponiendo a los demás sus 
propósitos de disolución. 
Por la lealtad que a todos los eluda 
danos debo, cúmpleme advertir que 
persistiré en el camino emprendido 
basta lograr que ceso el tiránico do-
minio de esos ¡pdCOS, que olvidaron 
(pie eran hombres, mas al propio tiem 
po me interesa también prevenir a to-
dos que no llevaré el castigo más allá 
de donde alcance el delito». 
Dice finalmente que sabrá distin-
guir entre los problemas social y te-
rrorista. 
ceales ocultos. 
30 millones de marcos por año. 
RERL1N—Comunican al «Tage-
blatt», respecto a las declaraciones 
de los nacionalistas, según las cuales 
han perdido los Hoenzollern todos sus 
bienes, a consecuencia de la revolu-
ción, que el ex kaiser ha consentido 
con las autoridades iholandesas en 
que se le fijase la renta anual de mi-
llón y medio de llorínes, o sea. 30 mi-
llones de rnaArlos aproximadamenie. 
lo que supone un capital de 60Ü millo-
nes de marcos. 
Nueva Constitución. 
RERLTN.—La Asamblea Nacional 
detenidas, quedando presas en la cár na aprobado por 280 votos contra, (vi 
el proyecto de nueva Constitución ge-
neral del Estado alemán. 
GRECIA 
Confianza justiñeatía. 
ATENAS.—En los Centros oficiales 
Sé dice que Francia se verá obligada 
a aceptar la vuelta del ex Rey Cons-
tantino a Grecia, toda vez que Italia 
c Inglaterra se muestran, favorables. 
ITALIA 
Movilización general en Carmano. 
ROMA.—Común irán oficialmente de 
Trieste que D'Annunzzio ha decreta-
do una movilización general regular 
cel de Rristol. 
Los trabajos de la Policía, han cau-
r.ado viva emoción en los Círculos ir-
landeses de Inglaterra. 
También, en Liverpool ha continua-
do activa la Policía. 
lia. practicado registros en el barrio 
sinn-feiners y ha llevado a cabo va-
rias detenciones. 
dónstantinó volverá al Trono. 
LONDRES—Las tres grandes poten 
Has han. llegado a un acuerdo sobre 
el regreso al Trono del ex Rey Cons-
tontino. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
De la Comisión de Obras.—Se auto-
riza a don Faustino Vilja la construc: 
ción de un garage en el Sardinero. 
—Se acuerda indemnizar a los due-
ños de los cubiles derribados durante 
la epidemia gripal. 
Y se levantó la sesión a las ccl'o de 
la nocihe. 
l o j e n a 
Relojes de todas clases y rormae;, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO A 
DP. C. Q.a LUQUERO 
Análisis dínicos y bacterí-ológicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermam, autovacunas. 
SAN FRANCISCO. 29-Teléfono. 9-70. 
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TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Detención de un falsificador. 
MADRID, 1.—La Policía ba deteni-. 
do en la calle de Atocha, numero su, 
a . Francisco Doctor Muselet, emplea-
do de un Raneo y acusado de haber 
falsificado dos cheques para cobrar 
•il.iOO pesetas. 
El «gordo» de la lotería. 
MADRID, 1—El primer premio de 
la lotería de hoy,, ha correspondido 
por entero a un empleado del Labora-
torio Municipal, llamado Manuel Garr* 
cía. 
Este empleado compró las cuatro se 
ríes, repartiéndolas entre los-amigos 
de la tertulia a que tiene costundue 
de asistir en el café de la Glorieta de 
Bilbao. 
Al conocerse la noticia de haberles 
correspondido el primer premio, se 
produjo el natural alborozo entre los 
favorecidos, quienes pagaron las con-, 
smnaciones de todas cuantas perso-
nas se encontraban en aquellos mo-
mentos en el café. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o noy, jueves, 2 
A LAS CINCO-Concierto, por la Orquesta. 
A LAS SEIS. 
Compatfía de comedia de don Francisco Rodrigo. 
La comedia en tres actos, de don Jacinto Renavente, 
23 7 
DICIEMBRE DE 1920. 
DE 192o, 
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L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
29.338. 
PRIMER PREMIO 
con lüO.OOO pesetas:—Madrid. 
SEGUNDO PREMIO 
19.212. <,')l1 60.000 pesetas.—Gijón, Cons-
'tantina," Sevilla y Barcelona. 
T E R C E R PREMIO 
$•278, con 20.0(10' pesetas.—Los Ba-
i-rias. Salamane.a, Málaga y Bilbao. 
Premiados con l.scc pesetas, 
gjje?, Barcelona.y La. Coruña; 0.58:1, 
¿V'iía, Almería,. Cádiz y Sanlantíer; 
§ ffí, Albacete, Rarcélona, Salainan-
ca y Sevilla; lO.lí»,-Vich, Tortosa v 
HevUla; 6.QM), Oviedo, Madrid, Maboii 
v Barcelona; 20.343, Valencia, Cádiz, 
&jgo v Bilbao; 27.030, Pamjdona, Cór-
(IOIKI. Sevilla y Madrid; 30.088, Los 
Sarrios, Córdoba,. Valencia, y Barce-
lona; 11.256, Palma, Grádala jara, San 
Virode de Alcántara y Barcelona; 
18.017. Barcelona. San Sebastián, Vi-
go y Santander; 20.725, Algemesí, San-
Fander y Barcelona; 607, Barcelona, 
j,a Coruña, Saniander y La Carolina.. 
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V a p o r e s d e g r a n l u j o e x t r a - r á p i d o s 
Para LISÜÜA, ÍÍIO dANElllO, MONTEVIDEO y liUENOS AIRES, saldrán de 
Y1ÜO los siguientes vapores, de 25.000 toneladas y do cuatro hélices: 
»L'(jTErtA>, 5 de diciembre. 
OUSSILIA», 2 de enero 1921. 
«LUTETIA» , 31 de enero. 
MASSILIA,., 28 de febrero. 
«LUTETIA», 28 do marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, 1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3.:l clase. 
S e r v i c i o s combinados con la C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R S R E U N I S 
Para BAHIA, RIÓ JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
saldrán do ViCO'los vapores rápidos 
^SAMARA», 10 do diciombro. 
«LIGEK», 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de l.'1, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
Para PKHNAMÜUCO RIQ JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, sal-
drán do CORUÑA los giginóntes vapores rápidos: 
«BELLE ISLE», 27 do diciembre. 
«AUR1ÜNY., 17 do enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.*. 2.a intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO v BUENOS AIRES, saldrá directamente do VIGO, el 
'OUE3SANT», 23 de diciembre. 
Parainfoi-mes dirigirso alos AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
I 0 8 . - V I G O 
= £ 1 1 - A U T O 
UIMIVEIRSAL. 
Coche turismo, sin arranque eléctrico Ptas. 5.900 
" con " " " 6.450 
Tractor FORDSON . . . , " 9,250 
AGENCIA 
DEL FORD: 
C A L L E D E 
C A L D E R Ó N , 33 
J. 
Je la 'Barcena, párráco de Sañtiba: 
fiez, y maestro de ceremoíjlas don 
A B O G A D O I Faustmo Carreras, ¡•¡irmco o - Saiu 
m m í m m i 
g o . 
Hotel R e s í a u n m t R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser» 
vicio de coches a todos los trenes. Ga* 
I'aSe y andén; este último craiuíto pa-
ra los autos. 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consu.lta de 12 a 1. Alameda primera, 2(1 
Los miércoles, en La Cruz Roja, de 5 a 6 
OP. 
Especialista aparato digestivo. Con 
de 12 a 1 y de 3 a 5.—É$Gt}2 
b> segundo.-BlIJ'.AO, 
ENFERMEDADES DFL CORAZON "i 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y media. 
H E R N A N C O R T E S , 5, S E G U N D O (AR 
C O S D E D O R I C A ) 
Alivio inmediato, curación segura 
con C1AT1CARINA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Recoletos, 2. 
D r . V á z q u e z H n d i a R d e 
di la Maternidad e Instituto Rublo de Madrid 
Parios y Ginecología :-: Vías digestiuas 
ConsuUfi de I I a. I,—S. Francisro, gi 
'Plaza ds la Libertad (Arcos de Boíín(l.-l2 
,\̂ /v\axvvaA.A/VVV VVXXXXÍVVVVVV v v \ 'i-V'vvv'i' w w w w w 
T r i b u n a l e s . 
Juicio oral 
Como se tenía a 11 iniciado, se vió 
ayer el juicio oral do la causa proce-
dente del Juzgado del Oeste, seguida 
por injurias, contra AlOerta Ruiz 
Díaz. 
La párté qiierelOmte calificó los he-
rhos conio constitutivos de un delito 
de injurias, pidiendo a ta Sida la pe-
na de un año, ocho meses y veintiún 
días de destierro y multa do 125 pe-
setas. 
La defensa de la querella solicitó 
la, absolución, de su patrocinada. 
/ W A / W w\vww/wa\WA/WWOWWWAwwwwwwv 
DE LA «GACETA» 
Disposic iones oficiales. 
Madrid, 1-^La «Gaceta» publica hoy, 
entre otras, las siguientes: 
De Gracia y Justicia.—Real decré-
to concediendo la libertad condicio-
nal a varios penados. 
De Marina.—'Real decreto aproban-
do el reglamento del Cuerpo jurídico 
de la Armada. 
De Hacienda.—Fijando en las can-
tidades expresadas los capitales que 
han de servir de base a la liquidación 
ijue debe exigirse por impuesto de 
(itilidades a varias Sociedades ex-
tranjeras. 
Señalando el recargo que deben sa 
risfacer por derechos de Arancel los 
.pie paguen en las Aduanas en oro y 
en billetes. 
De Estado.—La subsecretaría de es 
'e Departamento publica una nota de-
clarando haber quedado constituido 
¿l Tribunal para, las oposiciones a 
ingreso en la carrera diplomática. 
De Fomento.—Que se verifique el 58 
sorteo para la amortización de 320 
cédulas garantizadas por el Canal de 
fsabel IT, de Madrid. 
INFORMACION DE LA 
PROVINCIA 
El sermón estuvo a cargo del Padre 
lulián Morales, del Colegio' de Villa 
carriedo, que fué müy .•llénenle. 
La misa fué cantada por los ya co-
nocidos de siempre, don Ilc-mán Ca-
^Igáfi y don Vicente Rodríguez, que. 
lo hicieron muy bien. 
La romería ño tuvo iinportancia. 
porque el'tiempo es búinedo y Irio. 
En el espacioso campo se Instalaron 
puestos de frutas, castañas, nueces, 
avellanas y dulces. s . 
Por la noche, muchos jóvenes can-
tando para animal- a las mucbaoiias, 
con objeto do que salieran al baile. 
El corresponsal. 
Vega, 30 de noviembre do 1920. 
M m i E I ra EMIL m m \ t m m 
IM e w Y o r k ; 
El día 2 de diciemhré saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
A L C O N A 
admitiendo carga para 
NEW-YORK 
Los señores cargadores .pueden di-
rigir sus mercancías, al cuidado de la 
Age.ncia para su embarque, debiendo" 
situarla en Santander alrededor de 
la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y "demás in-
formes, dirigirse a su cbnsignaiario 
DON FRANCISCO SA LAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
EN VEGA DE GARRIEDO 
La fiesta üe Can Andrés 
Se verificó la función del día del 
Apóstol, 'San 'Andrés, con misa so-
lemne, que celebró don Francisco Ló-
pez Trallero, párroco de San Doñana; 
.iiácono don Daniel González, de Llo-
ran.a: siiiuii.'icano don Juan Antonio 
B i m lE i lS I I DE ViPUS 
DE LA CASA 
m 
VIDA R E L I G I O S A 
Las Marías de los Sagrarios 
l 'o i razón de los so1 umis cultos 
nq.: se celebran en honor de la In-
inacula.da en varios templos de la 
ciudad, ¡os mensuales de las Marías, 
tík bi iglesia parroquial de la Anun-
jciación, se tnis ladarán al próximo 
jueves, día 9. 
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UNA JUNTA 
La Asoc iac ión de Se-
cretar ios. 
. Mañana, día 3, y en el local de 
la Liga de Contribuyentes, celebrará 
imita -VIH ral la Asociación provin-
cia! de secretarios. 
La junta, que so verificara a las 
d£ce (¡el, día,' será presidida por el 
secretario, del Ayuniei liento de Rúen 
tí?, don Ju'io Coivie i'ai^cios. ¿resi-
dente de" d>cha Asociación provincial. 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Hacia el 10 de diciembre y salvo 
impedimento imprevisto, sa ldrá d 
este puerto el vapor 
£ 3 t e> "t t i : o . 
admitiendo carga para LISBOA, GE* 
NOVA y LIVORNO. 
Para solicitar cabida y demás Í P : 
formes, dirigirse a su Consignataric ! 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 3% 
Clyde-Ward l ines do Sew York 
m \ i m DE EBBOPinDByuiu- i i i i i i i i i s 
• El día 2 dé diciembre saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
admitiendo carga y sin transbordo 
para los puertos siguientes: 
Antillas, Nuevitas, Caibarién, Sagua 
la Grande, Cárdenas, Matanzas, Ha-
baña, Veracruz, Puerto Méjico y Tam 
pico. 
Los señores cargadores pueden di-
digir sus mercancías al ctiidado de 
la Agencia para su embarque, debien-
do situarla en- Santander alrededor 
de la fecha indicada, y cincb días an-
tes los detalles necesarios para la do-
cumentación consular y cónocimienton 
Para solicitar cabida y 'demás in-
formes, dirigirse a su consignatarií? 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
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Él ar.-.arré de loe barbos de pequef.: 
tonelaje. 
Ayer, día. primor.) de diciembre, 
era la fcflia. señalada para poner en 
práctica el acuerdo adoptado por la 
Asíjciacióu de uavit ios de pequeño to 
nelaje. tdmado cu ivunión celebrada 
en <Ujón y confirmada co Sanlaiidcr 
• poíiícriormcní;', ácilerdo que íulrhos 
los único.'; en comnni-.ar al púbrico 
en "tiempo oportunn. 
Como téeQí'á&rSp r.uesiros lecto 
rea. ej acüerdo cpmnsífa. 011 aníarrá 
iodos lóa l).;¡rc.3 de los armador-
do pequeño tonelaje, que forman % 
nueva,As(iciuci6n, el día I de diciem 
bre, perp como la mayor parte di 
estos barcos, sino-todos, Tenían en i 
feeba en que se adoptó este acuer 
do firmados conlralos que vencen e> 
fecCia posterior a. la de ayei-, de ah 
resulta que, en el momento ró'^seníe 
continúan todos, o casi todos, nave 
gátidb, habiendo quedado amarrado! 
tan sólo dos o tres barcos de les afec-
tados por el acuerdo de que nos ocu 
pamos, y desde! luego no pertcnceei 
a la matrícula de Santander. 
Corno consecuencia, de la aclifue 
inluptadu por los navioaros de peque 
ño tonelaje, los barcos menos do É 
toneladas irán amarrando a part í 
de ayer; tan j.ronto como vayan fer-
minando los contratos firmados, qm 
no tienen más remedio que cumplir 
Noticis 
El domijigo fondearon en 1.a Cófjl 
ña, les ea/..-isiiiiMiaiinos "A 1>;. "A 2» 
<iA :'», "A b.. „A 5" y «"A o», adquirí 
dos en Inglaterra por el Estado es 
jiañol para, ser des-tinados a, guardai 
las costas de Africa, a cuyo fin sal--
drún para Melilla cuando mejore el 
oslado del mar. 
Como es sabido, loa citados ca/.a-
submarinos procedían á& Sanlamii-
Iqn y se dirigen a la hase nava! do 
Cartagena. 
* * * 
VA cdmañdante militar do Marina 
le la provincia de' Santander, 
Hace saber: One vacante el de- di,, 
de osé-sor de Orliguclra, se hace pu-
blico en la demarcación de mi man-
do, a l in de que los ai pirantes pro-
muevan solicitud al excelentísimo se-
ñor capitán genera: del beparlainen-
- o de Ferrol, ardes del día 10 de di-
ciembre corriente; debiendo aepjnpa-
lar a Ta petieir'ni las justificaciones 
pie determinan los arfíenlos 25 y 20 
leí reghimonto del Cuerpo jurídico 
:ie Armada. 
Todos estos doeunionios deberán 
•cr entregados en esta Comandancia 
le Marina para sn debitó curso a la 
Uiperioridad. 
• Santander, 27 do noviembre de 1920 
—El comundaide de Marina. Julio 
jutiérrez. 
Movimiento de buques. 
Durante el día de ayer bnb:» el si-
miente movimiento de buques cn'e¡5te 
puerto: 
Entrados.—Vapor noruego «Ando-
I F t o • j r o , 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
Wendez-Húñcz, '?.- faníander 
T U B E R Í A D E G R E S 
M A T E R I A L R E F R A C T A R I O 
m í a r o i i t e c m c a . 
S & n J o s é , n ú m . 1, d u p l i c a d o 
ACHILLERATO Y COMERCIO OFICIAL »niMERA ENSEÑANZA GRADUADA, B 
Y PRAGTICO 
En el presente curso acadómico pcopararon y verificaron su primera ( 
munión, \ i niños; tegre^ifoñ en la ségnndá enseñanza, 17, y se obtuvieron 
¿sta; Í3 mntríenlas de Imnor, G7 sobresalientes, 84 uo'tabks," 112 aprobados y 
7 su-spensos. 
AE()UILE1!, GBáHÁf>ÓS, DE («KAN 
"LIMO V l'AKA TURISMO :: SII^IPÜK 
COCUIS DISIM ^ T O S l'Alí^ QAiM 
:: :: :: AL PKUIKIl AVISO :: :: :: 
O o i r v e i r o . 3 7 - - l k / £ & í , i ? > ~ t ± i C L & ^ 
Garage Ceñirá!; G. Espartero, 19 : TéS. 813 s Sar.üaasder 
Q U E S w I A W Ü -
la a m ^ r i l a , R í a r c a L A V A C A , es £Í m? jo? 
^ (Entrada por Calderóc, 21) 
Maquinaria y material eléctrico. 
Equipamiento alécírico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 cént imos 
de consumo por hora. 
IM8TAUCIO!NI DE LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
fa?), procedente di- Aviló?, en lasti 
V&por holandés «TEesens»^ procc-
deiíte de AniitérdSm, con eurgamen-
ío de tabaco. 
Vapor español «Andraka-Mondii). do 
Hiibao, con carga general. . . 
Vapor español « A I H iola número 1», 
| .\.ro(lonte do (I Í JVMI, con caigainouto 
de carbón. 
W i . i<> t<het¡4>, procedente do Gijón, 
p) o c i rgarnerito do carbón. 
CaStdc;. \"apoi- «Anáraka-Mendi^i 
con carga gonoral, para Gijón. 
Movimiento del puerto, 
Situación de los buques tíc csía ma-
tricula. 
De Doriga y Casuso. 
(tMeclielín»', llegó el lo do noviem-
bre a Villagarcía. 
«Marianola», salió de Torrovieja 
para Gijón la nociio del día K'i. 
De la ñempafiía Sariíancjcrina. 
«Peña líocías», en San Esteban. 
De Angel F . Pérez. 
«Carolina, E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia Si de Pérez», en Palma, de 
Mallorca. 
«Alfonso Pérez», en Rottóídam. 
De Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Pilbao. 
«Moroi'dos». en. viaje do Oporto a 
San Esteban. 
De Gorci'O Hijos. 
«Sotiloza», en Gijón. 
Do FrariCicco García 
«Magdnlona, Garcío,», en Bntdandoi 
para Pilbao. 
«iMlnardo García», en Bilbao, pasa 
Pravia.. 
«Cloíildo (aucía», en Sardander. 
«Paco García», en Hilhao pura Avi-
íés. • ' -
«Rita García», en Santander para 
Pasajes. 
«Toñin García», en Aviles para líi-
badeo. ^ 
«Juan García», en Santander. 
«Vil lade Pesquera», en Avüés jia-
i-a Enarca. 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA Al 
v1!NI!>TRACION: DE NUEVE A UNA % 
OE TRES A SIETE. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN] 
Especialidad en vinos mancos de la 
Nava, Manzanillia y Valdepeñas.—Ser-
vicio esmerado eu comida.—Teléfono, 
número 125. 
o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
Interior serie F . . 
E . . 
I ) . . 
C 
B . . 
A . . 
C U . 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
> E . 
» D . . 
> > > C . 
» > » 1>.. 
» A. . 
.\mortizable 4 por 10C, F . . 
Baucodo España •. 
Banco llispano-Americano 




.^ucürras. — Acciones pre-
ferentes 
MPIH ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 10C 
Tesoro 4 por 100, serio A.. 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estamp Hadas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Franros 
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BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 , 
Exterior, 4 por ICO , 
Amortizablo, 5 por 100 
Acciones Neite do España., 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza 
A. ferrocarrilos Andaluces. 
Banco Hispano Colonial... 
Tabacos do Filipinas. . . . . . 
Banco del Kío de la Plata .. 
C. Mercantil 
Catalana de Gas 




























DE S A N T A N D E R 
Amortizarle, 190; a W.GO .por. KIO; 
pesólas s-;.(ll)(). • 
dédillas Banco li ¡pulooario. ! pul 
tO(i; a .98,30 por 100; p e í M l üi.nnn. 
Nortes, prirnei-a. a 5ij,75 por 100; pe 
setas 10.000. 
Asturias, primei-a, a 5i por 100;^ 
setas 50.000, i Bgg 
Aiicantes, serie E , 4 y medio p,̂  
! : ;. a 73 por 100; pesetas 2.500. 
Badajoz, a 90,25 y OQ̂ O por 100; J 
setas 53.000; 
B O L S A D E L O N D R E S 
Consolidados, 2 li2 por 10C.. 
Vew War Laon 


















Ombio sobre Brasil 
'dem sobro Chile 
Idem sobre Uruguay 


























B O L S A D E P A R I S 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100 
dem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Cródit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte de España,. 

















Pesos oro argentinos 






























cinco ¡partou del .nuncio poyqm® tcm! 
PASEO DE PEBEIH 
W m m m 
o o l 
de todas las enfermedades del PECHO y líSAS RESPIRATORIAS. 
E3 más activo de Eos preparadas para combaUi* con éxito seguro 
T O S , B R O K Q t U m S , T U B E R C U L O S I S , ASMA y toda clase de 
= C A T A R L O S . — = 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIA 
V V V V V W V V W V V V V V V V W I M V V V V V V V V V V V V V W 
S u c e s o s d e a y e r . 
Escándalo. 
En su domiciiro, cuesta del Hospi-
tal, tu'micrQ lo, |)ÍÍ:!) epiintp, promó-
vicroii iiyer un ^pan escándalo, ve-
jándose de palabra y obra, el inatri-
monio 'l'iiuufo Lledíás y Vlrgíp^ 
Costílles y Mai-ía. Oulavillá. 
Por la, guardia u'uiílictóaJ fueron 
t'cnuiu iadns. 
Cnmpcña higiénica. 
La gUarilia munícijiítl, siguiendo la 
catti^afla iniciada, deiiuuciú uyer gran 
I U I I I I H M I (V pa.lios •.sucios, g'a 111 ñeros 
y denuis tocos de inl'ccción. 
Accidentes del trabajo. 
Tr.ibajaiido en el muelle, en la. des-
carga de mi buque, los obreros Caái-
miro de la Peful Ruiz y José Hulado 
San Marlín. de 2.') y «̂ 5 a ños de edad, 
rer.pecliva.mente, sufrieron, conjunti-
vitis en amiio.s ojos. 
Eti la. Casa, ú c Socorro fueron con-
ven i.e lilemente asistidos. 
VVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\<V\'VVVVVVVVVVVVVVVV\^'VV1 
E s p e c t á c u I o s . 
Teatro Pereda.—Tempoj'ada. de ci-
nema logra lo. 
Hoy. jueves, estreno do la preciosa 
comedia "El modelo de cera». 
Completarán el programa otras in-
!i ie.;aules películas. 
Cían Casino del Sardinero.—Hoy. 
jueves, a las cinco, concierto por 
orquesta; a las seis, la comedia en 
res actos, de don Jacinto Benaventc,,. 
«El liiilo aiellOi). , 
Sala Narbón.—Jueves de moda: fies-
de las seis, la preciosa comedia «¿Por 
qué no...?», por Carmel Myers. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
tilín gnio en le sombra», 15 y últinio 
épisodld y «En Xexauen», panorá-
mica. 
L U I S R U I Z ZORRILLA 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y gargan^ 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y media a seis. 
MKNDfcZ NUNEZ,. 13—TELEFONO 6^ 
i s i i m i s i a 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a Uunijcilio. - Teléfunü, 508 
Marlíuez. 
DE 1920. 
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D E LA 
;' '"" m pe, 
I por 100; íe> 
y medio 
; 2.500. 












































, en la des-
ai'i'iis Casi-
tisr I{olado 
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LINEA DE CUHA Y MEJICO 
gervicio mensual, saltiíndo de Bilbao, de GHjóni y de Corufía, para Habana 
v telliz ((nnitnal). Satidas do Veracruz (evpntual) y de Habana para Co 
i L a UiJ'.:' i' «antander. 
lm LINCA DE NEW YO HKi CUSA Y MeJCSO 
• gerviri;o meriF.nal ¡smllendo de Barsgíona, ue-Valencia, de Málaga y tíe C4« 
I para N'"̂  VoiK, Habana y Veracru .(eventual). Regreso de Veracruz (even 
lf«ii Y >de Habana, coa escala nn New York. 
W1' ' LINEA DE VEIiS¿z:?ELA COLOMSIA 
Servicio ^lensual, snbcndo -de Ba»*:ojona, do Valencia, de Málaga y de Cé 
1̂  par{i i.as Palnias, Santa Cruz de L 'Paln.a, Puortt) i^ico y Habana. Saii» 
j j ¿o colón para Sabanilla, Cuiacao, Tuerto Cabello, L a Guayra, Puerto Ri 
' Canarias.- Gañiz y Barcelona. 
LINEADE nUüUOS AIIÍES 
Servicio mansnaí, saliendo de Barceicna-el 4, cíe Málaga el 5 y de Cádiz el 
para, ¡••'i"'n (•i'oz de Tenerife, Montevi-ieo y Buenos Aires, emprendiendo el 
nift'e de regreso de Buenos Aires el día % y de Montevideo el 3. 
J . LINEA DE BRASIL PLATA 
'Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Coruña y Wgo, para Río Ja-
beirOi Santos, Montevideo y Buenos A i c s , emprendiendo el viaje de regresa 
deede Buenos Aires para Montevideo; Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
inifla Gijón, Santander v Bilbao. 
|ru * • ' LINEA DE FEKMÍNDO POO 
" servicio mensual, saliendo de Barcelcha, d^ Valencia, de Alicante y de Gá' 
Hiz" p.ai'a Las Palmas, Santa Cruz de feiiertíe, Santa Cruz de L a Palma y puer 
kis'^e Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
¡ Además do los indicados servidlos. Ja'"pmpanía Trasatlántica tiene establecí 
Ifios los especiales do los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del 
Ifantátricb a New York y la linea de íiarjcelona s Filipinas, cujeas salidas uc 
Ito fljas y s1?' aiiu:it;iarán oportunamente eu cada viaje. 
Eslos vapores admiten carga en Jas' ondiclones más favorables y pasaje 
Bws. a ip i' l;( -; Ia GonipaHía da alojaur-nto muy cómodo y trato esmerado, co 
o'ha acreditado eu «¡u dilatado serv;jcio. 
Todos los vapores tienen telegrafía í « Hilos. 
Tamldui se admita carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
servidos por l íneas regulareSj 
I i 
Iteítio w m á y Sirsiís M \ SaolEsásr a ÉDteíiieo. \ i m \ M \ y BOSSÍÍO A S a É F« 
PROXIMAS SALTDA3 D E SANTANDER 
El día 3 do diciemhrA saldrá obvapor 
AÑO V I I . - P A G I N A 7. 
E L R E M E D I O MAS S,EGüRO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para cmrar la T O S j son las 
•Casi siempre desaparece la T O S ai concluir ia 1.a caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
a v a n z o s s u p e r i o r e s 
desdo l.ü) a ^ posesas kilo. 
Aceite filio de Oliva, sin acidez. 
Airmz de Valencia, bunilia, scb-ida. 
Pacala-o, azúcares y cafés, préeioS 
ecoiióinicr.;. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
Los quo tengan Js^ { V I JS^ ^ sofocación, usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Andreu j 
que lo calman al acto y permiten descansar durante la noches 
P a s í i ü s s d e E ü c a i i p t a s 
E ó s e g d R e m e d i o e f i -
c a z c e n í r a ! a t o s . l a -
c í e s i s i Y a s y a g r a d a b l e s . 
Caja' UNA peseta..—Principáis farmacias y droguerías 
Capitán, Ma lí. Mover 
Uimiíiondo o^rira sin trasbordo para los puertos de MONTE VID ICO, BUENSO 
[AiKES y KOSAÍUO DK SANTA F E . 
Tara solicitar cabida, dirigirse al Agento en Santander y Gijón 
Co? Francisco García; Wad Rás, 3, praL'Te!éfono 335 
[ . Z Á .JS^.IR Ot? T V T > TK U ? . 
C U S O , S—SANTAMCER 
e s I m p o r t a d o r e s 
MARCAS REGISTRADAS 
i 1 • 
Suelas, becerros, COI;REAS DE TRASM-I-SIOX, do cuero y bala ' . i . . ba-
danas, bnxcalf y toda c íase do f)ielba linas. 
j 'o lainas, tacones de gollUl l ' A L A ' l ' l NE. Lilakeys., n u p as do cuei'n Cw 
la?; niojoros niarcas inglosas. 
CORTES ADAIUDO 'S . 1.-lunes, CIVÍIMS. c lavazón , efe. ele. 
Nuevo proparado compuesto de bi-
carbonato dé sosa purísimo de esen-
cia do anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja; 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal do CREOSO-
TA L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
brónejuitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
C n i n t e n a y C o r b a t e r í a 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Cosurnido por 3ás Compañías de los íerrocariles del Norte de Espafia, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca & la frontera por-
Wguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
pserra'y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
plvégaciOn, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Al-
ittiraiuaz^o portugués. 
parbones ue vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para usos 
Metalúrgicos y domésticos. 
• Háganse los pedidos a ia 
Para otras informes y. precfos dirigirse a las oficinas de la 
P^ayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al» 
lonso XII , 01.—SANTANDER, señores Hij-os de Angel PéüJez y Compañía— 
GIJON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española-—VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
p a i ñ o l s í 
V a p o r e s © s á r j e o s 
ÉEííe rkiB Saotaier a [ulia, } ¡ m 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e 
t a 
S a n t a n d e r 
• E l día 12 de diciembre: el vapor MA A R T E N D I J K , cap. Mr. P. C. van den Ent 
— 9 do enero: el — ANDIJK, cap. Mr. J . de Koning. 
— 6 do febrero: el — GORRED1JK, cap. Mr. Van Dulken. 
i,,, Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos do HABANA, SANTIAGO 
yJS CURA, c i EN F U E G O S , V E K A C U R Z , TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander v Gijón, 
Don Francisco García , I W - t e , 3, pral.-Telcf. 3 -35 . -SMTAPER 
PAaRlCA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
SSpEJOS DE LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS CHA. 
BADOS Y MOLDURAS» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
^SPACSO: Amos de Escalante, número 4. Tel. 8-23. Públ ica: Cervantes, 12. 
m m m l u i m . i m m 
Perfumorír.—Cs miseria.— O b jetos 
do capricho.—Caí feras.— Géneros 
do punto. —Cora Kolámi a^).—Im-
pormoables d é l a s mejdreá marcai 
para señoras, caballeros y ni ñus. 
Taller do composturas y depü;i:o 
do paraguas ysombrillaH. 
m m 
i míi'̂ r •••• 5 
: ^ 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú n i o r o 7,bajo. 
' S i l 
toda, clase ele fáuoblo i usados, CASA 
MARTOWEZ; pa .'a m á s qup nadie. 
JUAN P E H E R R E R A . 2 . - T e l c í . 502. 
C o m D r a - v e n t a 
do toda clase do nmoblos usados y 
a n t i g ü e d a d e s . 
fJN?OA CASA 
dodicuda a la compra de áTiíigüeáadb's 
V E L A S C O , 17.—Santander. 
Re reforman y vuelven fracs, 
• smokins, gabardinas y unifor-
mes; per ección y economía. 
Vuólvonso trajes' y. gabanes 
desdo QUINi&K pesetas. 
MOKET,. número 12, SEGUNDO 
A . 1 1 J l O , J Í E ¿ • 
Compra y vende. 
L O R E N Z O TÜRJENZO 
AIsedo Bustamante.. 3, 3.° izquierda 
« T í a r e s s s m e c e s o n e s 
bebiendo agisa Ce BOR9NES 
Deposi íario: R A S I L L A , Dactor Madra-
zo, 2. Teféfoiié 5-37. 
PIANO so vende en buen uso, marca 
«Chassaignc Frercs». 
Informa: Capellán del Sardinero. 
g o c i o p o s i t i v o 
Por no ihidci l i ) aten(íel? su d u e ñ o , 
se tí'{is|,-.i-»a- ol Gara-g.- MOTO-PIE-SA-
LON, Calderón, . ts. gólo p«>y este 
mes, l i qu idac ión de todas las e'xjsten-
cias. a i.'iV'cio dr fa.ñrica. ^'ciido rhú'y 
.baiMt.is AmiXis. H U M D E R > E X C E L -
SIOR, con s iáecaf ; INDIAN de un el 
l í nd ro y C L E V E L A N D . 
S e d e s e a c o m p r a r 
l inca de gran cabida. Informes cu es-
la. Admiui.stracinn. . . . 
r a n o c a s ? ó n . 
; So vendo nn organi l lo semimiovo, 
Ion dos cü i r íd ros . Cííte «La Juventud». 
—AMPÜERO. 
ANTISARMCO MAfíTÍ. el vínico que 
Bá cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas, 
Vonta: soñoi'os PjéirgZ üol Mol inu 'y Com 
paMa, y Di as F. y Calvo. Blanca, 15 
>as • iiniiticinnes t-esuS/an caras, ¡peli' 
crasas y ápestafi n letrina. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas1 por e] 
público santainíorino, por. su brillante 
rcsuliado para combatir la tos y afeo 
ciones de garganta, se hallan de véntt 
en la droguería de Pérez del Molino } 
Compañía, en la de Villaíranca y Cal 
vo y en la farmacia de Eraisun. 
SETENTA CENTIMO& OAJA 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Salo do Santander a las 
S'-IO (lunes, miércoles y viernes-; lle-
ga a Santander a l a s 20'1-i (martes, 
jueves y rábados) . 
CORREO.—Sale do Santander a lab 
IC'S?; íMgo a Madrid a bis 8 m 
Sale qe Madrid a las lT$S't llega a 
Satjtnhder a. las 8. 
MIXTO.—Sale do Santandor a lafc 
T'S; llega a Madrid a las 6'4Q. . ;» 
Sitié do Madrid a las 22'4ü; llega a 
Santandór a las bS'I-O. 
T R E N TIJANVJA. A las !)">ll y U% 
S A N T A N D E R B Í L C A O 
Jr. 17, para Hogar á Bilbao a las I2'16, 
1S"0 y 20 oí, rospectivamonto. , 
Salidas do Bilbao a las 7M0, l.TIO 
y ííi'55, para Hogar a Santander a las 
IPSO, ir"2.2 y 21% respectiva rríente.1 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'35, 
( p a r a llegar a Marrón a las i M l . 
; Salida de Marrón a las 7'10, para 
Hogar a Santander a }as fl'áO. 
SANTA N 3 3 E R - L I E R C A N E S 
Salidas do Santander a las 8;55, 
Í2'2i), 1 5 , 17 y IO'.JÓ, para Hogar a Liér 
ganos a las lO'?. 1.T21, i:i7 y 2r5. 
Salidas do Liérga.nes a las 7"20, 
ir20, U!5, IG'-W) v 18'25. para llegar £ 
Santnnder a las 8'35, l ^ S , lo'S, I S ^ 
y 1V2Q. 
Los trenes que salen do I . iérganos 
a las 7,20 y IG ' iO admiten viajeros pa-
r a tú l ínea de Bilbao, con transbordo 
en Orejo. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'á2, 
I T I O , v 18, para Hogar a Outa-
neda a las 0 : 5 5 , 13'H, I G ^ y 2(r07. 
Salidas do Ontaneda a las 7'10, 
ir23, 14'27 y 18'18, para Hogar a, San-
tander a las 9'3, I S ' B , l.O'ÍS y 20,13. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas do Santander a las 7"-i5 y 
12'1'). [>aia llegar a Oviedo a. las ÍSfüQ 
7 1!J'48, íOspoct ivamente. 
Solidas d« Oviedo a las 8'30 y l ^ . ^ O , 
fiará llegar a Santander a las 1G'28 y 
-2ü'3S, ¡'('spert¡vamonte. 
SANTAN D E R-L LAÑES 
Salidas de Saiil;mdor a las IG'HÍ, 
para Úékb-t a I.la nos a las l^SS^ 
Salidas ífe Lianas a las Vio, para 
Hogar a Santander a las 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
S;ilid;is do Santa.Tid»1".. los jueves y 
donmign* a las 7*20, y do Ton'lavcga 
a las H'BS. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salióla do Santander ¡i I^s I!), para 
Hogar a Cabezón u las 20'úl. . 
•>-i K' ' '< • . i t H K. t* ÚS: .< CpW 
Salida do Cabezón a las 7'2n, para 
llegar a Sioibindcr a las O-'IG. 
Jueves y domingos, salida de San-
tander a las 11'50, para Hogar a Ca-
bezón a las 13'57. 
t\ ^ v'vWAAAA/vvvWvvvvVVVVVV̂ aaA'X̂ l'VVV'VVVVVVVV 
A V I S O I M P O R T A N T E 
CON E L F I N D E E V I T A R MO-
L E S T I A S A L P U B L I C O Y A C L A -
RAR DE UN MODO C O N C R E T O 
E L R E G I M E N Q U E LOS P E R I O -
DICOS T I E N E N ESTABLECÍ DO 
E N LA P U B L I C A C I O N D E A V I -
SOS, CONVOCATORIAS, R E M I T I -
DOS, COMUNICADOS Y TODA 
C L A S E DE E S C R I T O S Q U E IN-
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S CIR-
C U N S T A N C I A S E N QUE HAN 
COLOCADO A L A P R E N S A L O S 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
GASTOS, L E H A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
TA C L A S E D E P U B L I C A C I O N E S 
VWVVVV\\̂ Â  " VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAÂ  
o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA i.—Oeste. 
Xafiniion'.r.s: Varones, í. 
Dci'nni iones: ¡tí. Pando .¡'oral, do 
reinta y cela), años; callo do- Cádiz. 
Toribio Martínez Domínguez , do 
maronla, y ceno años; Garmenclia, «, > 
tercero.'. 
Toóííulo Vallo Martín, do setonta y ; 
tres años ; M. do Luarca , 2. primero, '. 
Ramón H. Guticnvz. do cinco años ; -• 
Burgos, S, quinto. 
Simón Martínez González, do voin-
üdós nioses; Pqñaca l t i l lo . 




L ? Caridad do Santander.—El mo-
VÍftiíeiítq drl . . \ - i io cu el día do ayer, 
fué ol signiente: 
Coliinhis d i s t i ibn ídas . 705. 
Asiladc.s aüe quedan en ol día do 
imy. 13li: 
Salidas do Santander a las 8'15, 13 Imprenta de E L PUEliLO CAN rADUO 
É N Q U I N T A P L A N A : 
L a lista complefa de la Lotería 
WVVVVVVVWVVWVWl/V\\\VV\\VV\VVVVVl.XVVV\̂  \\/W\l\/V\/\MM/W\m/VWVWÍ\W^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
«/vwvvvvvvvt'v\'vvvvvvvtvvvvwvvvvwvvv^ 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
LA V E R D U L E R A 
A estas mujeres, buenas y sencillas 
l a m a y o r í a de las veces, las qui ta us 
ted el rango de bravias que las pro 
porciona cualquier cbal de i ne r i i u 
cruzado a l pecho y alado a los ríño-
nes; el p a ñ o l ó n que lucen en los bom-
bros; los manguitos, las botazas de 
p a ñ o o las abarcas; el delantal de sa-
co y l a faca chonera que tienen para 
cor tar tronchos, y afinando u n poqui-
—Oye, morena, «miá» q u é tomalu-
iioá ii iás maduros tengo. Ven acá , lie 
va alguno... v e r á s q u é ricos son... 
L a joven a ludida , pasa s in bacei 
caso de l a oferta; enteramente a luci 
nada con l a c o n v e r s a c i ó n del «sorcM 
que va a su lado. 
Luego l a vendedora atiende a urje 
mocita que se a r r i m a a l puesto con 
un n i ñ o en el brazo. 
—Señó Bibiana , ¿ c u á n t o este repo-to el vocabular io en ellas proverbial 
y el colocarse en j a i r a s con cu;!Iquicr! lio? 
pretexto, son tan s i i o p á t i c a s y nobles ¡. —Para t í , siete perras, 
como una re ina de l a «mi-carcnic:) . ! —¡Tres y media! 
Las cuesta conquistarse el pan un ¡ —No puedo, m i alma. Me r u é a t a m á s 
rato de fatigas. Suelen quedar en-j a m í . ¡ P o r m i salud! Pero m i r a que 
clenques o achacosas a l ' correr los i prieto y q u é blancura. Son como la 
tiempos, por el r e ú m a cogido entre manteca... 
nite doniostrar, con evidencia píen 
a oxislciicia de l a l lamada fuer 
leuro-radiante, la cual r ó d e a al hoi 
ore de • una a t m ó s f e r a m á s o men< 
mótente de influencia m a g n é t i c a , a 
;oiiio comprobar, a. la, vez, ja unive 
al idad de su acc ión sobre todos 1c 
iuerpos que, en ciertas condicione 
;e ponen a su alcance. 
El hecho parece ser. una aelquisiciói 
positiva para l a ciencia, especialmei 
e para l a Medicina, que vo lve rá ; 
raer la rev is ión de la tan discutid, 
isoría del magnetismo an ima l y pe í 
• l i í i r á llevar a l terreno de l a exper 
n e n t a c i ó n lo cpie p a r e c í a no pode 
jer asequible a la sensibilidad de la, 
pruebas f ís icas . 
Y, por lo visto, el medio físico ei 
cues t ión sorprende tanto por su sen 
siliez como por los efectos que prt 
cluce y que puede provocar cualquier: 
m estado normal . 
Lo quo no sabemos son las causa 
que pueda tener el estudiante aludi 
do para su reserva, en asunto de tai 
in t e ré s científ ico; pero parece ser qui 
no t a r d a r á mucho en enviar una ce 
m u n i c a c i ó n sobre el caso a l a Acade 
m i a de Medic ina de M a d r i d . 
vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
EN bü flllOIEMélfl D£li SElifl 
El asesinato de Essac 
i á . Baj  
las humedades del mercado, y pasan 
de lo suyo para l levar l a vida hacia 
adelante. . 
Log ra r a l d ía tres o cuatro pesetas 
de u t i l i d a d , quiere decir dejar el lo-
cho a l despuntar el alba; encender el 
fogón; hacer el desayuno para los h i -
jos' o el mar ido , si es que los fíénc, 
y «poner» el puchero para marcharse 
a l a faena. 
Ya en el mercado, corren a caza 
las renoveras de las pueblerinas que 
vienen con legumbres. 
—Tonia, ¿ t r a e s algo bueno, h i j u . a. 
—le dicen a la puerta do la plaza a 
una de Cueto o Monte, que llega- con 
u n burro cargado hasta la c r in . 
—Para gangueras, no—responde dis-
plicente l a interpelada. 
—Os, que teutona. Di si quieres 
vender y dé j a t e de cuentos y pampl i -
nas. Si tú supieras que en las zana-
Jiorias perd í ayer cinco perras-.. 
•—¡Ganaría, usted diez 011 las juidlftsl 
Y pelea do a q u í , forcojoa do a l lá , 
rebaja o sube de este lado, la verdu-
le ra carga con l a m e r c a n c í a y vuolvi 
a hacer l a operac ión con otras. 
Luego a rma el puesto' con dos ca-
balletes y tres o cuati-.) tablas. Colocr. 
los capachos-y los cestos mostrando 
en ellos lo mejor que tenga, y a em-
pezar a vender, niintiondo. m á s pro-
mesas que un cacique en tiempo de 
elecciones. 
Las puertas del mercado dan paso 
a la par roquia que madruga. Infeli-
ces mujeres epre llegan a l a compro 
para i r después a su trabajo. Después 
los ihoteleros y tr ipulantes da vapo-
res. M á s tardo las criadas o cocine-
ras con sus s e ñ o r a s que no se amól -
"dan a l a íígisa», y por final , las reza-
gadas, «las s e ñ o r a s pcbimlMvso—.co-
mo las verduleras dicen -, «que tú Id 
q u i é n t i r ao» . 
Ellas, siempre e n ' e l puesto. Salpi-
cando agua, a las coles 0 cortando el 
« resp ingo» a unas lechugas; qn i l an 
dolé el «nacido» a unas patatas e eli-
giendo las gordas de un cestuco do 
fresas. 
Y l a gente cruzando de uno a otro 
si t io, v i s i t ándo lo todo y en todo pro-
purando economía . 
—Ha cuatro, ¿me le da? 
—Qué m á s quisiera yo, chiquil la . 
Esta, que (ha dado al ror ro tres o cu 
tro ciruelas de una cesta cercana, ; 
va' a otro sit io aprovechando l a .11. 
gada del adminis t rador para cobra 
&1 «puntei» de l a renovera. 
Esta g r u ñ e en tono p i a i i í s imo : 
;. —El demonio el lobero... ¡Si creer; 
que yo robo las ciruelas claudiac! 
Así t ranscurre la. m a ñ a n a alegre ; 
bull iciosa en los mercados público. ' 
mientras l a verdulera expende ( 
«grueso» de su m e r c a n c í a . 
¡ A esta tochona de sirviente, que et 
t á en l a casa por encargo suyo, la ct 
loca m í a berza algo m á s blanda epi 
ú n a coraza de tor tuga. A l m a r m i t ó 
de u n barco, al que da un par ele rei 
les por l a «a tenc ión» , le llena un pe 
de cestos de legumbres. A l a Tasiuci 
que es de su mismo pueblo y que í 
PARÍS.—El proceso acerca do la muer-
te de Essad Bajá lia continuado hoy, de-
clarando varios testigos." 
M. Vil la , funcionario del Gobierno al-
banés de Tiraba, dice que la muerte d( 
Essad Bajá fu.0 un gran alivio para tode: 
el pa í s . 
«.ujer, epio es francesa, pronuncia 
una severa censura contra Essad Bajá, 
pagado—según dice—sucesivamente poi 
Austria, Montenegro, (¡recia e I tal ia . 
E l comandante Montier, que acompañó 
a Essad Bajá en Salónica, protesta contra 
la supuesta ayuda que Bajá p res tó a los 
aliados. 
En cuanto a la salvación del ejército 
serbio, se debió sobre todo a Ja pobla-
ción albanesa, y no a las fuerzas do Essad 
dajá. 
Terminada la audic ión de testigos, to-
a ó la palabra el abogado León Danés, 
j o r la parte c iv i l . A cont inuación habló 
• l defensor, abogado Mauzier, y, final-
nento, el Tr ibunal ha pronunciado un 
veredicto de absolución en favor del acu-
.ado Kustem. 
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D E B A R C E L O N A 
FOR TELEFONO 
E l B303inato del señor Layreí. 
BARCELONA, 1.—El tema ele todas 
as conversaciones b a sido hoy el ase-
inato del s eño r Layret . 
No se conocen respecto a este aten-
ido nuevos detalles. . 
Testigos presenciales del hecho han 
Hablando del paro que. se lía pro-
ucido Jioy, dijo el gobernador que h 
t u a c i ó n no" era mejor n i peor qm 
a d í a s anteriores y que el paro d' 
sta m a ñ a n a estaba relacionado cor 
icesos anteriores al atentano. 
A ñ a d i ó que t e n í a la seguridad de 
ue el paro h a b r í a de ortenderse. 
'-as huelgas vuelves^ a extenderse. 
Hoy se • declararon en huelga lo 
breres m e t a l ú r g i c o s , í o s textilas } 
ds do ol ios ramos. 
Los estudiantes se han nsgado Í 
•ntrar en clase. 
E l orden co completo, ti pegar d' 
odo. 
Detenciones de mujires. 
Han sido, detenidas 70 mujeres q i r 
;e dedicaban a inv i t a r al paro en la-
á b r i c a s que a ú n permanecen abier 
tas. 
Eetadc de otros conflictos. 
Las huelgas parciales planteadas 
lesde hace algunos d í a s , incluso 1: 
te camareros, siguen igual . 
L a huoiga el ramo' áa const rucció) 
-,e ha extendido. 
En los talleres de Cardona han d< 
'ado" el trabajo m á s de freí m i l obrr 
ros. 
a dopertsción del señor Goir.pan; 
E l Ayuntamiento ha ce íebiauO s-* 
don ext raordinar ia para t ra ta r de h 
l e p o r t a c i ó n del concejal s e ñ o r Con 
lany. 
Huelga general en Sabadell por 2' 
horas. 
Las noticias que se reciben de Sr 
^adell dicen que el Sindicato de obre 
ms iba acordado la huelga genera 
)or ¿ i horas en s e ñ a l de protesta poi 
J atentado.de que ha sido v í c t i m a e 
Í X diputado s e ñ o r L a y r ¿ i . 
T a m b i é n se dec ía que en Sabadel 
los sindicalistas h a b í a n hecho ho} 
liferentes disparos por las calles, p* 
•o no ha podido c o n í i r m a r s ? la nol 
cía. 
^gradecimienlo do la inducir ía bro 
ceionesa. 
E l Fomento del Trabajo Nac ión 
ha publicado una no ia expresanel 
su g r a t i t u d a l Gobierno por l a garai 
l í a dada por el Banco de E s p a ñ a ei 
favor de l a indus t r i a barcelonesa. 
Un acuerdo de los tenientes corónele 
H a sido pomentado el acuerdo to 
raado por los tenientes coroneles pp 
r a que el s eño r Poller, ayudante de1 
gobernador c iv i l , no se posesione 'dr 
l a jefatura de los mozos de escuadra, 
para la que ha sido nombrado por le 
D ipu tac ión , 
C o s a s s u e l t a s . 
«El id ioma e s p a ñ o l , lengua oficial 
de l a L i g a de las Naciones.» 
¡ H a b r á que o í r al representante 
onlirmado las pr imeras noticias, pe- jchecoeslovaco decir: ¡Que te crees te 
o no se tiene pista alguna, siendo 
p in ión general que este cr imen que-
trajo t j l a paraj servir, una par t ida J a r á en l a impunidad, como tantos 
de patatas nuevas, seis huevos aldea 
nos y unos pimientos verdes-•• 
Y llevando el « m a y o r » de las solte-
ras y las que lucen novio; las que tie-
nen ya casa o las que se han salido; 
do las que comen bien o las t rancan 
•1 pán j |;L verdulera ve el correr de 
SUs a ñ o s sin otro a fán tque el de ga-
nar un duro pa ra los hijos o para 
los nietos. 
—Oye, chacha, ¿no me llevas boy 
algo?... Toma estos rabanucos que me 
quedan... no seas mala... 
- ¿ ? 
—¡Bueno, bi ja , bueno; no te enfa-
dos, que otro d ía séráJ 
FrtANCISCO R E V U E L T A 
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INFORMAGiON MEDICA 
n e u r o -
r a d i a n t e . 
T( manos noticia de que un ostu-
diavile de Medicina do la Univers idad 
compostolana, aficionado a estudios 
especiales sobre l a e n e r g í a nerviosa 
con o base do los fenómenco de psi-
quismb o-xporimontid', lia encontrado 
otros que se han cometido y a en Bar-
celona. 
Se considera que el asesinato ha 
sido una venganza del Sindicato l ibre 
por el atentado de que fué v í c t i m a el 
contrat is ta s e ñ o r Coll. 
* Se elogia u n á n i m e m e n t e l a conduc-
ta de un hermano del s e ñ o r Layret , 
que so ofreció a dar su sangre para 
prolongar la vida del herioo. 
El c a d á v e r del s eño r Lay re t ha si-
do conducido a l hospi tal cl ínico para 
practicarle l a autopsia, y m a ñ a n a ten 
d r á lugar l a ceremonia del entierno. 
L a i n d i g n a c i ó n produeida por este 
atontado os enorme. 
Las autoridades tienen tomadas to-
da clase de precauciones. 
Las deportaciones de sindicalistas. 
El gobernador, bablando con los 
periodistas de l a conducc ión de loa 
30 sindicalistas que so han deportado, 
elijo (pie no podía, a ñ a d i r m á s not i -
cias sino que él los h a b í a entregado 
•••1 comandanto del buque que iba a 
t rasladarlos a Baleares. 
Negó eí s eño r M a r t í n e z Anido que 
]os_ sindicalistns hubiesen ofrecido 
eso! 
* * * 
Tí tu lo a dos columnas en « L a Co 
r r es pon den c i a Mi l i ta r» : 
«El m á s breve camino para l legai 
a ser mi l lonar io .» 
¡Por lo que usted m á s quiera, co-
lega, d íganos lo inmodiatamento! 
¡Somos capaces hasta de tomar u r 
t r a n v í a de l a Red Santanderina!... 
* * • 
«La e n s e ñ a n z a en E s p a ñ a . » 
Hecha una. vordi idcra l á s t i m a . ¿Nc 
vé usted que se da en muchos casos 
l a cartera de i n s t r u c c i ó n a señorea 
que dicen «ha iga» y ((diferiencia»? 
* * * 
U n per iód ico m a d r i l e ñ o , hablando 
de los emigrantes: 
«Y a l lá van liacinados, comiendo 
ma l , en dopariamontos nada h i u i r i i i -
eóa, con rundió a t i é r r áa desconoci-
das . . .» 
Aprociable colega, vamos a pone-
nos do acuerdo. 
de recreo donde hubo t i ros la 0 ^ 
noche era socialista o r o p u b l i c á ^ 
Por lo que se desprende de la d iscii 
ñ ó n era de las dos cosas. 
Y por lo que se desprende de la p0 
•mica, resulta que estos caudillos j , 
'.e p r ivan de nada cuando hay «¡(j^; 
es» por medio. 
* * » 
« E s p a ñ a en Marruecos .» 
No, s e ñ o r : Marruecos en España 
f í j e s e usted en las salvajadas qnj 
=e cometen a d ia r io en Barcelona * 
taragoza. 
» * * 
,En « L a Revista iwercantil» m 
l ica u n a r t í c u l o acerca de cuniem. 
ura . 
Nuestros lectores no s a b r á n sin du. 
i a qué es esto. 
Bien, pues cun icu l tu ra es el arte 
le mecer las cunas. 
Y y a puestos a sentirnos completa, 
nente científ icos, diremos que trigo, 
to me t r í a es fel arte de no medir el 
t r igo . 
Así como al arte de no pesar l)ien 
o cpie se hace con el t r igo se le lia, 
na... Artes blancas. 
ü * * 
Noticias que GOiioodnios con un ra* 
0 largo ele a n t i c i p a c i ó n : 
Por fin ayer te r m i n ó l a Fedonición 
Regional del Norte de poner multaj 
1 «Rac ing Club», de Santander. 
A d e m á s de las impuestas en loj 
'.timos diez y siete a ñ o s , se conocen 
is recientemente acordadas por el 
lustre si que caciqui l organismo m 
ai tar ra . Son las siguientes: 
Quinientas pesetas por l levar la c!ha! 
ina suelta el c a p i t á n del «Racing»-
>or un estornudo comprobado de bií 
irectivo, 7,75; por t imbres móviles 
tilizaelos en varios elocumentos, 
5.462,80; por gasitos de viaje do. Bil-
ao a M a d r i d , en p r i m e r a clase, 
715; por estar el equipo en condicio-
es de vencer al ((Athletic», 172.470,75; 
or gastos de tabaco del señor Ar-
laga, en el mes de l a fecha, 170,00. 
Se dice que l a F e d e r a c i ó n h a pasa-
o una c o m u n i c a c i ó n a los aficiona^ 
os b i l b a í n o s para que digan a cuám 
o ascienden sus gastos domésticos 
•n el t r imestre ú l t i m o , con objeto de 
casarle l a factura a l «Rac ing Club«. 
L a s e l e c c i o n e s . 
POR TELEFONO 
Sigue la lista. 
M a d r i d , '1.—lAlcaleles de s t i t u idos ' ú l 
imamente por el Gobierno para sa-
car u n a m a y o r í a y hacer como que 
iene op in ión en el p a í s : 
Monforte (Lugo), Castro del Rí<> 
Córdoba ) . 
' Con és tos ascienden a ochenta y 
ios los destituidos. 
L'JGO, 1.—Dicen de Monforte que 
•̂e ha ( (b 'brado en el h a t r o el anun-
dado m i t i n maur i s t a de propaganda 
dectoral. 
E l alcalde hizo l a p r e sen t ac ión üe' 
Candidato s e ñ o r •Goicoecnea, recor-
lando su ú l t i m a a c t u a c i ó n como di-
'miado a Cortes por aquel distri to. . 
Hablaron varios oradores. 
En ú l t i m o t é r m i n o h a b l ó ol señor 
Goicoechea, quien c o m b a t i ó duramen 
te al Gobierno. 
H a b l ó de los o r í g e n e s ele la ñlUmft 
crisis y del decreto de disolución de 
las Cortos, afirmando que el partido 
maur i s t a e s t á hoy m á s fuerte qW 
nunca. 
V I A J E R O I L U S T R E 
El Infante don Carlos 
en Valladolid. 
pon -m.EFONo 
V A L L A D O L I D . 1.—lia llegado a eü-
Si esos ¡nfolicds no comen apenas t a capital Su Alteza, ol infante 
Carlos, o.l cual tiene el propósi to y se los instala, eñ dcpartamonlor, un-
í ibiv,iónicos, ¿cómo dice usted que van 
;con rumbo? 
» •%, * 
Los per iódicea m a d r i l e ñ o s «El So-
lo rmina r con los •atontados si oran ' c ial is ta» y «El País- ' sosrionon una. v l -
pasar al lado de su h i j o el infanta 
clon Alfonso el d í a en que ésto eclei»* 
su c u m p l e a ñ o s . 
E l infante ha. 's ido cumplimenta^ 
por las autoridades y otras d i s t i i l g^ 
un medio físico sonsibilalriz que per- puestos en l iber tad los detenidos. Va polémica., acerca do s i el C í r cu lo í l a s •-personalidades. 
